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PREPARANDOSE 
El Ministro de la Guerra ha dado 
instrucciones para que se preparen 
las fuerzas que se hallen en la linea 
de la Concepción del Campo de Gi-
braltar, en previsión de las contingen-
cias á que puedan dar motivo los ac-
tuales sucesos de Marruecos. 
UN CONGRESO 
El Bilbao se ha verificado la se-
sión inaugural del Cuarto Congreso 
de Arquitectura, al que concurren 
representantes de la mayor parte de 
las provincias. 
El acto ha revestido extraordina-
ria solemnidad. 
DOS CRUCEROS 
A San Sebastián han llegado dos 
cruceros japoneses. 
AUDIENCIA 
Los comandantes de los dos cruce-
ros japoneses surtos en San Sebastián 
han sido recibidos en audiencia por 
el Rey y la Reina, 
"KL NOVATOR" 
OBISPO N U M E R O 81 
ACTUALIDADES 
LOS LIBERALES EN BATABANO 
Entusiasmo indescriptible.-El pue-
blo aclama á Zayas, Gómez y Asbert. 
—Les oradores son ovacionados.—El 
Surgidero y todo Batabanó son za-
yistas. 
Eso de " E l Liberal". 
Ahora véase lo que dice " E l Triun-
fo' : 
¡GRANDIOSO MITIN EN CABANAS 
Exito colosal.—Todo el barrio de 
la Ceiba está con el general José Mi-
guel Gómez.—Entusiasmo indescrip-
tibie.—Ni un "zayista" en toda la 
rica y laboriosa comarca pinareña.— 
No hay disidencia. 
En una escuela: 
—¿Para qué sirve la prensa polí-
tica? 
—Para disfrazar la verdad. 
La última partida se levantó en 
Rodas. 
Y como todas resultó fantástica. 
El caso es que no pase día sin su 
partid i ta. 
Como resultó el año pasado con el 
vómito. 










realización de todas las exis-
á precios muy baratos. 
SS CIERRA E L 15 
camisas de todas las medidas, 
almente de los números 40, 41, 
y 44, también las hay para 
ndm dos mostradores, una vi-
metáliea v un buró tamaño 
. Altas 1 
Bajas 1 
Y así, hasta que se cerraron los ho-
teles de la Florida. 
¿De dónde serán los hoteles que 
ven con gusto esas partidas de aho-
ra? 
El banquete de anoche fué un exi-
tazo. 
Como todo lo que en estos días rea-
lizó la Asociación de Dependientes. 
Reciba otra vez ésta nuestra felici-
tación sincera. 
Desde Wash ington 
31 de Julio. 
Hoy, para cerrar dignamente el mes 
de Julio, tenemos dos noticias frescas; 
una de ellas,- con toda su frescura, se 
refiere á un sujeto que está, hace rato, 
más que embalsamado, momificado. Se 
ft-ata de Ramsés Segundo, rey de Egip-
to, conocido también por Sesóstris y 
rafe murió más de mil doscientos años 
antes de la era cristiana. Se le tenía 
por hombre de mérito; la Histeria le 
ha llamado Grande. Pues bien; según 
los telegramas de anoche, se ha daba-
bierto que era un farsante. 
Los numerosos templos y monumen-
tos que llevan su nombre, eran anterio-
res á él y algunos tenían más de mil 
años de fedha. Pero no estaban firma-
dos. Sesóstris, que era vanidoso, puso 
en ellos su firma; gracias á esto, que 
le costó poco dinero, se hizo un recla-
mo colosal ante la posteri:lad. En algu-
nos casos, no se limitó á firmar lo no 
firmado; s'ino que raspó los nombro 
de otros soberanos para inscribir el su-
yo. ¡El gran Sesóstris, raspando! 
El profesor Naville, que es uno de 
los egiptólogos que han procesado y 
•condenado la memoria de aquel mo-
narca, lo declara un defraudador de la 
peor especie y se congratula de que, 
por yacer momificado en el Museo de 
Bulak, "no pueda ya seguir perpetran-
do nuevas decepciones." Allí está des-
de hace veintiséis años, desde 1881, en 
que fué descubierta su momia. Alegré-
monos con el ingénuo profesor de que 
no viva; porque si hubiera alcanzado 
estos ti6111?0̂  hubiese inundado el 
mundo de moneda falsa. 
En fin, un desengaño más. Y vamos 
con la otra noticia fresca; y es que á 
Mr. Haywood. lo presentarán los so-
cialistas americanos candidato á la 
Presidencia de la República Este Mr. 
Haywool es el agitador laborista, el al-
te funcionario de la Federación de Mi-
neros, á quien se acusaba de complici-
dad en el ..sesinato de un Gobernador y 
que ha sido absuelto por un tribunal 
del Estado de Idaho. Antes del fallo 
absolutorio y cuando aun la vista de la 
causa no había comenzado, el Presi-
dente Roosevelt, e.n una carta, había 
•declarado á ese agitador y á sus acusa-
dos "ciudadanos no deseables" undesi-
rahle. Tal vez hubiera sido mejor que 
el Presidente nada hubiera dicho; pero 
el pecado fué venial. Sin embargo, los 
socialistas no se lo han perdonado; y 
presentarán esa candidatura, para el 
caso de que Mr. Roosevelt también 'sea 
candidato, como un acto de hostililad 
hácia él; y, para el caso de que no lo 
sea, para poner de manifiesto que no 
votarán con el partido republicano. 
Por supuesto. Mr. Haywood no será 
elegido; ni es probable, siquiera, que 
los votos restados por la candidatura 
socialista á las de los dos grandes par-
tidos—el democrático y el republicano 
—influyan en el resultado de la elección 
•de una manera decisiva. Nunca faltan 
aquí candidaturas presidenciales de 
esas, que solo sirven para que se cuen-
ten los partidarios de tales ó cuales 
ideas, más ó meóos exóéntriess; f'iraks 
se les llama, como á esa.s curiosidades 
naturales—ó fabricadas—que se exhi-
ben por diez centavos: la mujer con 
barba, el hombre de tres manos, el indí-
gena de la Tierra del Fuego, que solo 
come pollos crudos, etc. 
Los socialistas, en estos últimos años 
¿han aumentado tanto que logren ha-
cer un buen papel electoral? Sobre es-
te punto, las opiniones están divididas. 
Hay quienes creen que los halagos pro-
longados al socialismo desde el 
campo republicano por el Presidente 
Roosevelt y desde el e'ampo democráti-
co por Mr. Bryan, con el fin de adorme-
cerlo y de atraérselo, serán inútiles, que 
no se contentará con reformas modera-
das y que seguirá creciendo hasta ser 
un factor político tan importante como 
ya lo es en algunas naciones éftropéas. 
Otros opinan que las ideas socialis-
tas, no solo no están ganando terreno 
aquí, sino que lo pierden, á causa de 
las violencias cometidas en las huelgas 
y de la injusticia con que, en ocasiones, 
han procedido los jefes de los obreros 
agremiados en sus relaciones con los pa-
tronos. En apoyo de esto, se alega el 
fracaso de algunas huelgas recientes, 
por falta de simpatías en el público y 
la conducta enérgica de las autoridades 
y de la población toda en estos días, 
contra los huelguistas de las minas de 
Minnessota. Se agrega que el socialis-
mo estuvo de moda, hace tres años, en-
tre los intelectuales y que esa moda va 
pasando. Me incjlino á aeepí.ur -¡.-.ta opi-
nión; pero dispuesto á rectificar. Las 
apariencias pueden engañarnos como 
nos ha engañado ese farsante de Sesós-
tris. 
X. Y. Z. 
BATURRILLO 
Allá por Mayo ó Junio de 1906. tras 
una larga labor diaria de adverten-
cias, consejos y recomendaciones, con-
densé en un artículo, Presentimientos, 
publicado en estas columnas, alarmas 
é inquietudes de mi espíritu, por lati-
dos de revolución lastimado. 
Turbas de cretinos — decía yo— 
arrastrando por el lodazal de sus codi- ' 
cias el nombre de la patria; elementos ; 
espúreos, convertidos por arte de su j 
osadía en salvaguardias del honor na- I 
cional; la insania organizada y la im- ] 
beeilidad engreída, fungen de factores | 
en la tarea ciclópea de levantar una 
nacionalidad democrática sobre los ci-
mientos podridos del coloniaje. 
Así calificados hombres y costum-
bres públicas, vaticiné el peligro. Ahí 
está la colección del D i a r i o . 
"O perturban las funciones de mi 
aparato auditorio, secretos temores y 
misteriosas conmociones de las células 
cerebrales, ó el sordo rugido, el eco 
ronco y confuso que percibo, semejan-
te al de las encrespadas ola«, ó al de 
remota tempestad nocturna, es el avi-
so de violentas resoluciones, de pro-
fundas quejas y hondísimas desespe 
raciones," decía. 
Y, así y todo, no me inspiraba con-
fianza lo que podía venir después de 
una gran catástrofe social, determina-
da por anhelos de reivindicación. 
Citaba una vieja anécdota, de una 
mujer vidente, que temía la caída del 
tirano de su pueblo, y oraba por la 
prolongación de su vida, presumiendo 
qne resultara más tirano el hijo y 
más cruel el nieto. 
Burlada fué mi profecía; rieron de 
mis augurios muchos moderados pru-
dentes, y no faltó periódico adicto á 
la situación que extremara sus conde-
naciones contra los agua-fiestas, vati-
cinadores enfermizos, acaso alucina-
dos por la cobardía, acaso despecha-
dos por no sé qué particulares eno-
jos. 
Y en Agosto se confirmaron los pre-
sentimientos, y en Octubre había ter-
minado la efímera república. 
Los acontecimientos posteriores, em-
pezando por los errores del general 
Funston y la conducta exajeradamen-
te complaciente de Mr. Taft, y aca-
bando por la enconada división de los 
liberales, han destruido toda esperan-
za de una patriótica rectificación de 
aspiraciones y procedimientos políti-
cos. 
Y, auscultando el corazón de las 
multitudes, y observando la progresión 
creciente de los errores de todos, la 
inquietud y la desconfianza general 
me han hecho pensar que el presenti-
miento devla vieja del cuento se con-
firma, y que Cuba ha entrado en el 
período álgido de la convulsión. 
Y entonces, cumpliendo deberes de 
conciencia y velando por la salud de 
la patria, mi vez no se ha hecho espe-
rar y el aviso de nuevas catástrofes 
ha tenido en mí desinteresado intér-
prete. 
Lo que el moderantkmo hizo enton-
ces, el liberalismo hace ahora: conde-
nar á los augures, maldecir de los va-
ticinadores, asegurar al mundo que es 
obra de enfermizas imaginaciones y 
delito de leso-patriotismo, la duda^de 
que persista la paz y tengamos si-
quiera sentido común los cubanos pa-
ra salvar la personalidad y restaurar 
la república. 
Pero las hechos se adelantan; los 
síntomas recrudecen; los mismos vo-
ceros del optimismo sienten ya la na-
tural alarma. 
Que no dá señales de vida la par-
tida de Salguero; pero se ha visto 
otra en Jiguaní; que la Conspiración 
de Guantánamo abortó; pero en Colón 
matan el caballo de un cabo de la Ru-
ral, y en Güines hacen acto de presen-
cia 14 hombres. Y aquí se exije di-
nero con amenazas; y allá se incen-
dian cañaverales; acullá son asaltadas 
bodegas y desbalijados transeúntes. 
Y es opinión general que no se trata de 
hechos aislados; que hay una perver-
sa organización y un centro director 
para esta obra inicua de dar los últi-
mos remates á la hecatombe del ideal 
y á la vergüenza de la patria. 
¿Quién ha estado en lo cierto, el 
que halaga pasiones de las turbas y 
excita apetitos groseros y suicidas re-
beldías, ó quien prefiere la civiliza-
ción á la república, la paz á todo, el 
honor á todo; vida decente y desen-
volvimiento armónico de los intereses 
morales y materiales del país, á idea-
lismos irrealizables; quien se engaña 
á sí mismo, ó quien desafía impopula-
ridad y anatemas, por la verdad y; 
por Cuba? 
a m p a r a s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
O B R A P I A 24 S a n Rafael 22. 
MOTORES T BOMBAS ELEOTRICAS 
Materiales e léctr icos 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
1749 ait ia Abanicos y Ventiladores eléetricos. 
N I N E R i l D 1 I 1 I 
DE S A M ANTON ( O R I H U E L A ) UNIOA E N E L MUNDO 
e l rsejor depurativo n a t u r a l para l a s í f i l i s , reuma y enfermedades de l a p ie l 
De venta: Sarrá, Joonson, Taqüechel , la Keina, A. García Cuba 128, 
y principales l»otica>. Ag-enie exclusivo, cou depósito: 
RICARDO ROMERO, Manrique 90. 
Declaradas de utilidad pública por Real Decreto de 28 de Junio de 1907.—c 1763~alt—l Ag 
POR DOCE CENTENES 
Se alquilan cad primero 6 segundo piso 
de la casa número 116 de la calle de la H a -
bana entre Amargura y 'Lamparilla, con 
hermoso Balón para escritorios 6 muestra-
rio, para comisionista. L a llave 6 informes 
Teniente Roy 44. Potro Andaluz, Palacio. 
12487 6ra-l-6t-l 
C A U S A 
l)e muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. . ' 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
bi-n usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
lieutaduras de Puente, porque 
ton las que más ventajas ofrecen. 
tn el laboratorio dental del 
J)r. Taboadela, Dentista y médi-
Bü, se construyen Dentaduras ar-
Uticiaies de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á i . 
N E P T U N O 57 
(0000 t28- 9 Jl 
LAS GANGAS DE 
ESTA SEMANA EN 
PfÉs Ffis. 
• 
Calcetines para niños á ó cts. par. 
Polvos Botón de Oro Houbigaut á 
un peso. 
Gnaotes cabritilla flamantes á 50 
centavos. 
Reina 7 y A g u i l a 203 y 20o. 
12941 tl-6 
VAYA USTED A "El MAL" 
DE VICENTE P. VERGARA. 
Villegas 113. Villegas 113. 
En esa casa encontrará siempre víveres de superior calidad y efectos 
Canarias de todas clases, especialmente el gofio, qneso y viuos. 
HONRADEZ EN EL PESO - PRECIOS MODICOS — VILLEGAS 113. 
12950 j.g 
P í r l s i e * * EN WWeüERIAS Y BOTICAS 
El d i l É i 
ES LA TALABARTERIA 
Ambar. Violeta y Heliotropo 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies ú M i i í M de íb i ro y c t e 
Para carros v usos agrícolas 
C3r e t 1 é t j p o s 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
P R E C I O S G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
CruselUs 
Er el pañuelo deíeilsS 
En el baño fortifica 
Cr> v-nta en todas Iss casas bien reputadas 
C. 1748 26-lAg. 
€ ̂  -3 €• @ ^ ^ ̂  Wft 
j E I a , l o x í G S 
C. 1752 :6-iAgr. 
* 
9 
N o s u f r a 
I OLORES DE MUELAS 
Emulsión Creosotada 
i m i a us w m m ki pkm DE EABELL. 
L A E S M E R A L D A " 
JOYERIA Y OPTICA, SAN RAFAEL U x 
Exposición permanente de las últimas nove-
dades que se íabrican en JOYERIA y á pre-
cios inconcebibles."^ 
Esta es la casa preferida por el público para 
la elección de espejuelos, por el esmero y 
exactitud con qae siempre ha corregido los 
defectos de la vista y por el inmejorable material que emplea en la fa-
liricación. 
Kspcjuelos con piedras del B R A S I L , desdo 2 pesos plata. 
CORRECCION DE LA VISTA, GRATIS. 
USESE LA. 
plata compra oro 
12'0 i ti 5-25 Jl 
FORMULADA POR EL 
| DOCTOR TABOADELA 
3* Quita en el acto el do-
® lor más agudo de mue-
í£ las cariadas. 
4$ Lleva una instrucción 
{íj para usarla. 
E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
125 -9 Jl 
i 
m ® ® ® ® ^ ® ^ @ ® ® ® 4 
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iNo quiera Dios que, más pronto de 
lo conveniente, tristísimos aeonteei-
mientos despejen la incógnita! 
Yo siento algo, que parece calma 
de un vórtice de tormenta y calor de 
Un desequilibrio geológico. 
« • 
, Caso parecido, aunque más grave, 
al que cité el otro día, de un indus-
trial á quien se dió permiso para cons-
truir un kiosko, y se le retiró cuando 
ya el pobre hombre había gastado sus 
ahorros en la empresa, es el que lle-
ga á mi noticia. 
Este es un catalán, que compró un 
terreno 'en Belascoaín, obtuvo licen-
cia, de fabricación, pagó lo que le 
Cobraron, empezó las obras; y cuando 
estaba á punto de terminarlas, el Mu-
nicipió las suspendió, so pretexto de 
que la calle exige dos metros más de 
ancho, que no pueden lograrse sin de-
rribar las paredes delanteras. 
¿Pero es seriedad, ó qué? j Eso es 
administración municipal, ó delibera-
'do propósito de arruinar al ciudada-
no? i Así se gobierna á un pueblo me-
'dio decente, en pleno régimen republi-
•jcauoí 
; Escríbeme un obrero católico de 
Santiago, acerca del incremento de la 
pillería; mal, desgraciadamente gene-
ral en Cuba. 
I Y, entre otros datos, que no se dife-
rencian de los que palpamos en todos 
los pueblos, duélese de la costumbre 
¿popular con que se menosprecia al sa-
cerdote y que consiste en hacer un nu-
ído en el pañuelo del hombre ó en la 
teaya de la mujer, gritando al paso del 
ministro espiritual: ¡amárralo, amá-
rralo ! 
No se entristezca por estas cosas el 
católico aantiaguero: es la psicología 
ide las multitudes criollas, vana y cho-
ieadora; que no sabe respetar nada; 
¿pero que se enfurece cuando sus pre-
guicios son censurados. 
Y tanto, que si mi comunicante, al 
Ipiaso de esos amarradores de curas, 
se permitiera cualquier chanza acerca 
del obrerismo exajerado, ó algún con-
Bejo prudente diera á los revoluciona-
rios de talleres, le insultarían en nom-
ibre del proletariado herido; cuando 
no le lincharan por fanático y oscu-
rantista. 
> Aquí la libertad es mentira y qui-
mera el mutuo respeto. 
j o a q u i n n . ARAMBUEU. 
Hotel " L a L i s a 
; Ya terminadas las reformas, se ha 
abierto nuevamente esto hotel quedan-
do al frente de drcíha casa el señor Pe-
^ dro Oleaga. 
Se recomienda el célebre "arroz oon 
pallo." 
JOSE NAKENS 
Hombres de todos los partidos piden 
al gobierno español el indulto del fa-
moso enemigo del clero, don José Na-
kens, y hasta los sacerdotes, á quienes 
ha combatido con fanática dureza é in-
humana crueldad, se interesan por la 
excarcelación del batallador adversario 
de la Iglesia. 
Nakens es un equivocado; pero ee 
sincero; combate á cara descubierta, 
no como otros hipócritas que siembran 
el mal á hurtadillas y clavan el puñal 
por la espalda... 
Me consta que Nakens ha sido injus-
to. En su afán de perseguir clérigos 
nunca se paró en barras ni anduvo con 
escrúpuloci. Recogió el fango sin pre-
guntar de dónde venía; aderazaba el 
dhásme con su habitual destreza y á la 
calumnia le daba forma sensacional. 
Eecuerdo que era párroco de un pue-
blo importante de Canarias cierto sa-
cerdote de altos merecimientos, buen 
teólogo, excelente orador, y lo que vale 
más que todo, de virtudes ejemplares. 
Repartía entre los pobres lo que le da-
ba su ministerio y en el adorno de la 
iglesia se gastó un capital, en términos 
que tuvo que emigrar en busca de dine-
ro para satisfacer miles de deudas. 
Pues bien, en ese pueblo de que ha-
blo, merodeaba un cacique, soberbio 
como todos los caciques. Pasaba por l i -
beral de buena cepa, mas no permitía 
que nadie alzara la voz en su predio. 
¡Los vecinos, que más parecían borre-
gos, saludaban al señor con miedo ser-
vil y bajo; eran explotados y calla-
ban... El edificante párroco no quiso 
manchar sus prestigios con la lisonja, 
y montado en cólera el tiranuelo acu-
dió al anónimo, arma predilecta de los 
malvados, y ' ' E r Motín" se engalanó 
oon erfango, manifestando que aquel 
caritativo sacerdote ?era un p i l lo . . . 
Nakens, el republicano, el enamorado 
de la libertad, servía de instrumento, 
sin saberlo quizás, á un desgraciado ca-
cique . . . 
Pero los católicos faltarían á Dios 
y desobedecerían los preceptos del 
Evangelio si fueran rencorosos. Los 
buenos católicos saben perdonar agra-
vios. 
Por eso ha podido exclamar el elo-
cuentísimo defensor de Nakens: 
" E l acto de Nakens ha sido por mu-
chos celebrado en extremo, y hasta su 
prisión han llegado felicitaciones de 
militares y sacerdotes, personas para 
quienes el honor está sobre todo v ante 
todo." 
¡Gracias á Dios que nos conceden al-
go! 
Porque hasta hace poco los republi-
canos baratos que no saben lo que es, 
democracia, ni entienden de formas so-
ciales, ni creen lo que predican, ni pien-
san en otra eosa que en seducir al pue-
blo, aseguraban que los clérigos care-
cíamos de buenos sentimientos... que 
no teníamos ni honor. 
Sacerdote pobre soy, pero hago un 
sacrificio y ofrezco la modesta canti-
dad de cuatro pesos para la suscripción 
que se ha iniciado en honor del brioso 
y castizo periodista anticlerical don Jo-
sé Nakens. 
¿Aceptarán mi insignificante obse-
quio? 
J. V i e r a . 
Se presenta Agosto de un modo terri-
ble, no puede nadie dudar esto, pero con-
tra sus rigores para mitigarlos en algo, 
tenemos ahí al Anón del Prado con sus 
frutas delicadas y sus helados deliciosos. 
Hay que tomarlos. 
T R I B U N A L I B R E 
Honorable Secretario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio. 
Honorable señor: 
En la "Revista Municipal" núme-
ro 15 del primero del actual, pági-
na 264, el artículo de " B . Harrison", 
traducido por el doctor Tomás V. Co-
ronado, que se titula como sigue: 
" E l inmenso valoree la yerba "Pas-
palan" para los ganados" 
El artículo es de la redacción del 
diario "Tweed Times" (Nueva Gales 
del Sur) con muchas citas autoriza-
das de ganaderos que han practicado 
experimentos con grandes éxitos: por 
tanto, esa Secretaría debe pedir se-
millas á París para hacer experimen-
tos en la Estación Agronómica de 
Santiago ¿le la? v^a-c los m 11-
tados correspon^ i á La ,/í'opaganda 
del diario citado Twecd Times", re-
partir semillas a ios hacendados, ga-
naderos, sitieros y colonos para que 
se propague en el país. 
Me reitero de usted afectísimo 
£1 Goajiro de Bemba. 
Jovellanos, Agosto Io. 3 de 1907. 
Se han recibido 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyería y relojes oro de 18 kila-
tes, y se realiza á precio de fábrica 
en la joyería " E l Dos de Mayo", An-
geles número 9.—Habana. 
M O IMW 
P O R E S O S M U N D O S 
Los juicios en Alemania 
En Alemania los platillos de la 
balanza de la Justicia no conocen al 
Kaiser. Cuatro veces en los años re-
cientes Guillermo de Hohenzollern 
ha sostenido pleitos con súbditos y 
arrendatarios de tierras; y por la 
quinta vez, ahora mismo, se ha ^ fa-
lladoen los Tribunales contra él. 
En la corte alemana hay prece-
dente de esta mala fortuna imperial, 
incluso el caso de Federico el Gran-
de, cuyos infructuosos esfuerzos pa-
ra lanzar al audaz molinero de 
Potsdam, han tenido cabida espe-
cial en todas las historias popu-
lares alemanas. Y es curioso: el úl-
timo pleito que Guillermo I I ha per-
dido surgió á causa de un esfuerzo 
para deshacerse de un tabernero es-
tablecido en la hacienda imperial en 
Romington. En otra ocasión el Kai-
ser fué obligado, por disposición de 
Corte, á permitir que una línea fé-
rrea del Estado pasase á través de 
su fábrica de porcelana en la ha-
cienda de Cadinen y estableciera 
una estación pública allí. 
A este respecto no hay en Ale-
mania prerrogativas ni imposiciones 
imperiales, conforme lo demuestran 
los reveses sufridos. El Kaiser ha 
tenido que comparecer ante los jue-
ces que han escuchado sus quejas 
como simple ciudadano de Prusia, y 
nada más. El "Dios de la Guerra" 
que tan menudo habla de "su" ejér-
cito, tiene que inclinarse delante de 
los Tribunales de Justicia.. 
MUY BONITAS 
Las circunstancias son instructi-
vas y á la altura del orgullo que 
por esto se siente en Alemania. 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
Badolatosa es un pueblecito de la 
provincia de Sevilla, situado en el va-
lle del río Genil á 19 kilómetros de 
Estepa y á 8 de la estación de Casa-
riche. 
Estepa, es ciudad de noble y an-
tiquísima prosapia. Es partido judi-
cial de la provincia de Sevilla; tie-
ne una población aproximada de 9,000 
habitantes, y tiene además, lo que es 
verdaderamente triste, fama de ser 
la cuna del malandante bandolerismo 
que padece la región andaluza. 
En la vaguada del río Genil, y 
en el término de Badalatosa, existe 
un salto de agua capaz de producir 
en el estiage una presión hidrostática 
equivalente á cuatro mil caballos hi-
dráulicos en eje de turbinas. Debe-
res profesionales me llevaron hace 
unos días, á comprobar estos particu-
lares, teniendo necesidad de atrave-
sar los sitios, caminos y vericuetos 
donde el famoso bandido Pernales, 
trae en jaque á la benemérita, pues 
el hombre es una especialidad para 
la huida. Era por consiguiente, si no 
arriesgada, poco grata la excursión. 
Pero»... 
* « 
Esto del bandido Pernales es una 
nota de grotesca actualidad. Una no-
ta que llegó al Senado y al Congre-
so de los Diputados y que ha llega-
do á excitar, sin causa racional que 
lo justifique, la atención de toda Es-
paña. La prensa periódica se ocupa 
de ello á diario como uno de sus prin-
cipales temas. En Andalucía, y en 
Sevilla, sobre todo, Pernales ha pasa-
do de la categoría de bandolero á la 
de héroe cuyas hazañas se cantan en 
callejas y plazuelas... 
No diré yo que Pernales, antes de 
echarse al campo, según me han in-
formado en sus propios lares, fuera 
un modelo de virtud; pero sí diré, 
que el tal, era un infeliz, un pobre 
diablo que se encontraba todas las bo-
fetadas que se perdían en las juergas 
y francachelas de los cortijos donde 
trabajaba como jornalero. Pernales, 
en la época á que me refiero era lo que 
se llama) un pobre hombre, un lila 
perdió.. . Era materia amorfa, dis-
puesta al bien ó al mal, según el me-
dio y las influencias que lo domina-
ran . . . 
Un día se dió á miniar, también 
rumian loe bípedos inferiorer qti< 
Viviiio, su convecino de "Rstf ., batt-
dideaba tan campante i [cuetos 
y andurriales; disponía de un buen 
caballo y de un rifle; tenía en su 
cinto muchas onzas de oro sin necesi-
dad de afanarse trabajando á peona-
das en los cortijos; y además, se fijó 
en que la gente pobre auxiliaba al 
Vivillo por simpatía, y la rica por te-
mor. Una envidiable aureola de ca-
ballista con agallas, rodeaba á su ami-
go el Vivillo. Los periódicos de Ma-
drid contaban sus hazañas . . . ¿Y qué 
era el tal, antes de ser caballista? 
Un trabajador del campo como él. 
Ni más ni menos. ¿Que el oficio de 
caballista tiene el pero de los civiles? 
¿Y qué? El oficio de torero tiene tam-
bién el pero de las oomás y si bien se 
mira, más toreros mueren en la pla-
za que bandidos en el campo. Mo-
ri r ! Tarde ó temprano hay que ha-
cerlo . ¿Que más da morir de una ca-
lentura ó de un balazo?... Para ser 
algo en el mundo, hay que echarse á 
la plaza ó al campo, hay que ser tore-
ro ó caballista, según pensaba el Per-
nales; y no encontrándose con alien-
tos para lo primero, quiso ser algo, 
y se avistó con su amigo el Vivillo, 
proponiéndole entrar en la pa r t í a . . . 
El Vivillo lo aceptó nombrándole su 
teniente, y en unión de otros tales, 
formaron la cuadrilla que hace dos 
años alcanzó los honores de la fa-
ma.. . A estas fechas el Vivillo se 
ha retirado del arte... ¡Se ponen tan 
pesados esos civiles! Solo queda Per-
nales, y ya verán ustedes como si nc? 
se retira pronto, el día menos pensado 
cae en la ratonera. Esperemos. 
Con este motivo se han escrito mu-
chas tonterías acerca de la psicología 
del bandido. Esto es tan inútil y erró-
neo como escribir de la psicología de 
la araña, cazadora de moscas, ó del 
zorro que vive de apandar gallinas. 
No hay tal psicología. Solo hay ins-
tintos de merodeo y rapiña, agrava-
dos en el hombre, por el ejemplo fu-
nesto de otros bandidos cuyas fecho-
rías quedaron impunes y famosas. 
Unase á esto la protección decidida 
que algunos personajes prestan á ios 
bandidos, por causas que se dirán des-
pués; la falta de educación moral que 
hace á los hombres codiciosos del bien 
ageno; la sobra de hambre y de mi-
serias y se comprenderá fácilmente, 
que estos individuos se lancen al ban-
didaje con una despreocupación que 
solo explica su puopia barbarie. 
, Pernales, cuando era un pobre 
hombre, solo merecía el desprecio y 
las bofetadas de sus conterráneos; pe-
ro un día se decidió á echarse al 
campo y las cosas variaron por com-
pleto. Lejos de serle el medio hostil, 
le es favorable; y unos por admira-
ción hacia todo lo estupendo y otros 
por temor de perder algo de su ha-
cienda le auxilian y protejen hacien-
do ineficaz toda persecución. La in-
fluencia de Pernales, es más bien su-
gestiva que material. Basta que man-
de á pedir 500 pesetas al dueño#de un 
cortijo, so pena de matarle una yun-
ta de bueyes ó un par de muías para 
que el propietario se apresure á com-
placer al bandido. En mis excursio-
nes por los campos andaluces he po-
dido observar que existe un miedo r i -
dículo á estos ladrones. Todas estas 
gentes encuentran más digno satisfa-
cer la humillante contribución del fa-
cineroso que hacerle frente y castigar 
su osadía. Cualquier persona media-
namente acomodada, no dejará de lle-
var colgado del arzón en la silla del 
caballo un fusil ó una tercerola; pe-
ro llegando el punto de satisfacer la 
exigencia del caballista, todos ó la 
mayoría, acaban por aflojar la mosca. 
¿Que para qué sirven entonces esas 
armas?. . . Ellos lo sabrán; yo no me 
lo explico. 
De mi parte abrigo la seguridad de 
que lo que impropiamente se llama 
bandolerismo andaluz se extinguiría 
de raiz, si los pueblos se decidieran á 
estirparlo. Bastaba para ello que se 
armasen somatenes y se persiguiera á 
los bandidos hasta acorralarlos. Pe-
ro sucede todo lo contrario. Un mie-
do cerval se apodera de estas gentes 
y les falta ánimo para cazar entre va-
rios hombres á uno solo. Bl temor de 
que 4 perseguido se defienda y lisie 
á uno de los perseguidores; la idea 
de ser ese uno, corta los bríos á estos 
campesinos y confían con razón en 
que la Guardia Civil cumplirá con su 
deber. 
Pero la Guardia Civil puede ha-
cer muy poco contra un hombre que 
huye siempre y á quien se le presta 
toda clase de auxilios y protecciones. 
Movi] zar un tercio para capturar á 
un hombre resulta ridículo; y sin 'em-
bargo, do tal modo se han puesto las 
cosas que ya estamos á dos dedos 
de ello. En mi reciente excursión á 
Badolatosa hallé gran número de ci-
viles . . . pero todos eran de infante-
ría. Esto es otra paradoja. Mandar 
hombres de á pie á que persigan á un 
hombre que huye siempre á uñas de 
caballo, es inconcebible; no entiendo 
de estrategia militar, pero me parece 
á mí que si los vecinos no se atreven 
con el bandido por temor á un percan-
ce probable, ocho ó diez guardias ci-
viles de caballería serían bastantes 
para comprometer esa estúpida fanfa-
rria que cantan ya en callejas y pla-
zuelas y llega á llamar la atención á 
todo un Congreso de diputados, dán-
dole al asunto una importancia que 
en realidad no tiene. 
¿Quién tiene la culpa de ello? 
» 
* * 
En un artículo acerca del bandole-
rismo publicado hace poco en uno de 
los periódicos más importantes de 
Madrid, artículo que dicen ha sido 
seriamente comebtado, (no me expli-
co que se comenten en serio las pato-
chadas) se hacen afirmaciones biza-
rras y se estudian causas psicologico-
sociales que vienen tan á pelo como á 
un Cristo un par de pistolas. El ar-
ticulista, tras un esfuerzp "de inaudita 
mentalidad firma muy orondo des-
pués de sentar premisas dignas de es-
tudio. Según el tal, todo facineroso 
debe adoptar su divisa, ni más ni 
menos que los caballeros andantes, 
desfacedores de entuertos... "Es la 
divisa romancesca de todos los bandi-
dos que fueron, son y serán en la 
bendita tierra andaluza. Y esa divi-
sa no es un lirismo: *es una fuerza. 
Una fuerza tan grande, como que pa-
raliza, desvía y consume la fuerza 
ejecutiva del Gobierno."... 
Ahora, agárrense ustedes, que el ar-
ticulista suelta su argumento final. 
''Las causas permanentes y endémi-
cas (del bandolerismo) no se extin-
guen sino con un cambio completo de 
los accidentes que forman el estado 
climatológico, geológico ó social"...(!) 
^ Las etaminas á cuadros que hemos recibido son muy bonitas, 
2 hay cuadros de todos colores, y es una tela fina y fresca, y su pre-
^ ció á 10 centavos vara. 
¿ ': Apesar de ser tan barata damos á usted SELLOS para los va-
2 liosos regalos de esta casa y por cada DIEZ CENTAVOS de gasto 
hay derecho á uno. 
ALMACENES D E "LA OPERA" 
GALIAN0 70 Y SAN MIGUEL 60. 
NOTA. Usen la famosa t i n t u r a de Duveau. 
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Cuando se escriben en serio estas 
cosas y se comentan también en serio, 
se comprende como á un pobre hom-
bre como Pernales, que al fin y á la 
postre no es sino una mala bestia im-
pulsiva acosada por el hambre y su 
propia barbarie, se le cante en calle-
jas y plazuelas y se le considere, co-
mo á un caballero andante, rey tem-
porero, (¡María Santísima!) desface-
dor de entuertos y digno de ostentar 
la divisa de otro célebre bandido: 
' ' E l que á los ricos robaba 
' y á los pobres socorría," 
¡Y luego nos quejamos de que los 
publicistas de estrangis falseen nues-
tra sindéresis! 
No es esto solo, A ese infeliz fa-
cineroso, á ese Pernales que no hace 
sino robar cobardemente y huir como 
una liebre ante el asomo remoto de los 
tricornios de la Guardia Civil, se le 
considera por gentes que tienen sen-
tido común, como una "fuerza tan 
grande que paraliza, desvía y consu-
me la fuerza ejecutiva de un Gobier-
no ." . . . 
' ' ¿Qué autoridad puede tener quien 
así nos pone en ridículo á los ojos de 
las naciones civilizadas? Bandidos 
cien veces más-feroces que el idiota 
Pernales, existen en Londres, en Ber-
lín y en todos los grandes centros de 
población; pero á buen seguro que 
en parte ninguna los diputarán de 
héroes legendarios, héroes de panache 
y de divisa... ¡ héroes absurdos, r i -
diculamente absurdos! y de cuya le-
venda hay que protestar en nombre 
de la verdad, de la verdadera verdad 
y de la cultura y- buen nombre ^e 
nuestra Patria, . . 
Pedro Balgañón. 
Lo que dice Magoon 
Ayer tarde cuando ee retiraba á su 
palacio el honorable Gobernador Pro-
visional, ¡hubo de fijarse en el gentío in-
nlenso que se aglomeraba ante la pele-
tería 'Washington que existe en Obispo 
y San Ignacio. 
A l saber que se trataba de acertar 
el número de avellanas que encierra el 
pomo de cristal, objeto de los 100 pares 
de zapatos Boyden, se interesó por el 
curioso anuncio y reLlamó su boleta* 
afirmando que el célebre pomo contiene 
615 avellanas. ¿Habrá acertado el Go-
bernador Provisional? El tiempo lo di-
rá. El señor Benejam, dueño de la pe-
letería Washington, obsequió á Mr, 
Magoon agradeciendo su delicadeza. 
[[ l l l j i i i i 
Conferencia familiar 
por el P. Víctor V an Trlcht S, J . 
(Continúa) 
La sangre, como ya os he dicho, des-
pués de haber formado nuestro cuer-
po, está encargada de reconstruirlo sin 
cesar y de reparar las pérdidas que por 
el uso experimenta continuamente 
nuestro organismo. El cuerpo del hom-
bre es muy rudimentario y simple en 
los primeros momentos de su existen-
cia. Se reduce á una célula con su en-
voltura, su centro y su núcleo, cuyo 
diámetro alcanza, cuando más, á una 
quinta parte de milímetro. Poco á poca 
esta célula se multiplica, y por decenas 
primero, después por cientos, luego por 
millares y millares de millar, se van 
yuxtaponiendo las unas sobre las otras 
y formandopor su aglomeración lo que 
forman los órganos, y los órganos el 
cuerpo del hombre, conforme á un plan 
determinado. De manera que, llevando 
el análisis del cuerpo hasta los últimos 
elementos, se ha encontrado siempre, 
aunque se haya hecho bajo las más di-
versas formas, que la base de nuestras 
músculos y nervios, y de la armazón 
huesosa que la sostiene y sustenta es 
la célula. Con verdad se puede decir 
que nosotros no somos otra cosa, corpo-
ralmente considerados, que un conjun-
to inmenso de células orgánicas. 
Pues cada una de estas diminutas 
células funciona, trabaja, y trabajando 
se desgasta y fatiga; y, por lo tanto, 
necesita de alimento. La sangre es la 
encargada de alimentarla y de nutrir-
la ; la sangre repara sus pérdidas, la 
sangre es su pan: por consiguiente, de-
be ponerse en contacto con cada célu-
la. Pero es el caso que la célula está 
¡fija en su lugar y no puede ir en bus-
ca de la sangre: ¿ qué hacer ?.... 
"Cuando la montaña no puede venir 
á nosotros—dice un proverbio turco— 
' - j . ^ 
necesario es que nosotros vayamos á 1» 
montaña." La célula no puede ir á 1 
sangre: pues la sangre iná á la célula* 
é irá conducida por canales ramificados 
hasta lo infinito, que la llevarán á lo« 
últimos confines y repliegues del or 
ganismo, y la harán penetrar hasta sii¡ 
profundidades más secretas. Colocaos 
delante de un espejo, bajad con un ^ 
do el párpado inferior, y veréis en su 
superficie interna los casi impereepti. 
Mes vasos sanguíneos que le surcan en 
todas las direcciones. ¡ Qué numerosos 
qué tenues y delicados, y esto á la sim-
ple vista, que es tan débil! ¡Ah, si los 
viésemos al través del microscopio! 
Mas ¿qué falta nos hace acudir al 
microscopio por pruebas y ejemplos í 
cuando sabemos por la experiencia de 
todos los días que basta la punzada de 
una aguja, por fina que sea, para que 
á poco que penetre en los tejidos, rom' 
pa infaliblemente algunos de estos mi-
croseópicos conductos, de cuya rup. 
tura nos da un evidente testimonio U 
sangre que de la punzada brota inme-
diatamente ? 
Es, según esto, fácil de comprender 
que toda célula puede alimentarse 
pues la sangre no echa en olvido ni des' 
cuida á ninguna de ellas. 
¿Y que es alimentarse?.. . . Esta pre-
gunta os sorprenderá y os causará ad-
miración. El alimentarse es la oosa más 
natural del mundo, y cada uno de nos-
otros lo hacemos tres ó cuatro veces al 
día. Con todo, creo que la respuesta 
os admirará mlás aún. 
En punto á alimentación, la célula 
el animal, el hombre y el fogón de una 
máquina de vapor proceden exacta-
mente lo mismo: no hay diferencia al-
guna, ni la más mínima. Esto no es 
muy halagador para nosotros; mas 
¿qué le hemos de hacer? es la verdad. 
Los unos y los otros toman para ali-
mentarse una cantidad de carbón y as-
piran un po co de aire puro, en el cual 
y por el cual es el carbón consumido, 
y apropiándose el calor que en la com-
bustión se desprende, arrojan los resi-
duos que, de él quedan, es decir, la ce-
niza y el humo. No os podéis figurar lo 
exacto de esta comparación. El carbón 
'que nuestros órganos consumen, es, con 
(toda verdad, e'l verdadero carbón, el 
carbón qúe tes quím-ieos llaman común, 
diferente, en la forma, pero no en la 
sustancia, del carbón de nuestras mi-
nas, como también es diferente sólo en 
la forma del carbón que vosotras, seño-
ras, lleváis en vuestros adornos, y al 
que dais el nombre de diamante. Al ca-
lor que se desprende de esta combus-
tión se debe á la temperatura de trein-
ta y ocho á cuarenta grados en que se 
mantiene nuestro organismo. No insis-
to más sobre este punto por ahora, pues 
espero bien pronto volveros á hablar de 
él. Mas sea lo que quiera, alimentarse, 
para la célula, es quemar el carbón de 
que ha sido provista, la sangre con el 
oxígeno que le ha de consumir, y arro-
jar con las cenizas el humo que se lla-
ma ácido carbónico. Es evidente que 
la sangre pierde en el cambio: de par-
te de la sangre todo es generosidad y 
desprendimiento; todo egoísmo de par-
te de la célula : la sangre proporciona 
los alimentos, y sólo recibe los residuos. 
No se enriquece á costa de la célula, an-
tes por el contrario, se agota, se exte-
núa, se inficiona y se corrompe; por esoj 
tiene necesidad de purificarse y rege-
nerarse, y á este fin está animada de 
un movimiento circulatorio, mediante 
el cual se renueva y purifica. El cora-
zón es la causa, es el órgano de este mo-
vimiento. 
Tiempo era ya de que nos encontrá-
semos con el corazón; pero forzoso es 
confesar que aún no hemos hallado el 
menor vestigio, ni de su sentimiento, 
ni de su afectuosa ternura. ¿Seremos 
en adelante más afortunados? Permi-
tid que os deje aún por algunos mo-
mentos en dudosa incertidumbre. Es-
tamos ya en el extranjero después de 
haber recorrido un largo camino, y to-
davía no sabemos nada de nuestro per-
sonaje. ¿Qué hacer? En lo humano no 
hay más que un medio, bien que muy 
seguro: preguntar al vecino, y mejor 
•todavía... á la vecina, y se sabrán sus 
menudos é íntimos pormenores, su con-
ducta á sol y sombra, todos sus actos 
buenos y malos, los malos sobre todo, y 
no solamente lo que ha hecho, sino lo 
que ha pensado hacer, y sus sentimien-
tos, sus afecciones, sus pensamientos y 
hasta sus intenciones más recónditas. 
Mas aquí este recurso es inútil: i'los ve-
cinos del corazón y aun las vecinas son 
de tal discreción y de caridad tan ex-
quisita!... El cielo los ha hecho mu-
dos. 
Sólo nos resta.observar al personaje 
mismo para juzgarle. 
(Continuará).^ 
E L BOULEVAHD 
CAFE, DULCERIA Y LUNCH DE LOPEZ Y CELA 
A G U I A R 49 y 51. T e l é f o n o 988. 
Se hacen más de 40 clases de helados diariamente. Precios módicos. 
Se dan comidas á la carta, 
Xo olviden que no hay mejor ni más ventilado salón en la Habana. 
Para café, helados,* dulces y víveres, E L B O U L E V A B D y para dulces fino* 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 1265. 
tl3-13 ml32ll 12000 
"La Moda Infantil" I 
DE TOMAS ARROYO 
H A B A M MJM. 100, E iYTRE OBISPO Y O B R A P U 
C a s a de confecciones para n i ñ a s . 
Unica que confecciona en el país lo más perfecto y de mucho gusto. Tra-
jes de niñas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase do ropa blanca para Señoras. 
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P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
J. A. L.—El artículo ó relato que 
envía para que juzgue su valer lite-
rario, es á mi juicio uno de los rail 
que se publican y que no tienen defec-
to notable alguno, más tampoco nin-
gún rasgo saliente que lo realce. 
Es la simple narración de un hecho 
vulgar y anodino, sin matices dra-
máticos, ni alcance filosófico. • 
Un estudiante.—Si lo han reproba-
do en una asignatura, estúdiela bien 
y vuelva á presentarse á exámenes, 
aunque sea ante el mismo tribunal 
que le reprobó, quizá con justicia. 
Lulú.—La palabra atleta no puede 
pronunciarse en rigor de otro modo 
que dividiendo las sílabas en esta 
forma: at-le-ta, porque si hay pala-
bras como Tlascala, generalmente se 
pronuncian suprimiendo la t inicial. 
Atleta viene de At lc^ semi-dios de la 
Mitología. Fué convertido en mon-
taña por Perseo, y aun actualmente 
en Marruecos y Argelia, la antigua 
Mauritania, hay unos montes llama-
dos Atlas; que limitaban el mundo 
conocido en la parte del Sur, y pa-
recía que la W5veda del cielo se apo-
yaba en aquellas montañas. 
Por eso pintan á Atlas en forma 
de un gigante corpulento que lleva 
cargado sobre sus hombros el uni-
verso. 
De ahí vienen los nombres Atlán-
tico y Atláutida, isla que creyeron su-
mergida por un cataclismo geológico 
y en la que habitaban unos hombres 
gigantescos llamados Atlantes. Se 
llama Atlas un álbum de geografía, 
es decir, que contiene el mundo. 
Una señora.—Según la ley vigente, 
todo contrato de alquiler, arrenda-
miento, etc., que se ajusta por meses 
rebe contarse por meses enteros, y 
si lo quiere usted rescindir á los po-
cos dias de cumplido el mes; pueden 
exigirle el pago de un» mes entero, 
Para-que esto no suceda, debe usted 
especificarlo previamente en las con-
diciones del contrato. 
P. S.—No puede ser lo que usted 
dice hasta que ella no cumpla 18 años 
de edad. 
P, J . y ,C.—Dicen que la región de 
España que produce más hombres po-
líticos es Andalucía. 
D. G.—El año tiene 365 dias y seis 
horas próxiííiamente; y por eso cada 
cuatro años se cuenta uno bisiesto de 
366 dias, porque las ŝ is horas suma-
das cuatro veces dan 24. Pero aún 
así, la cuenta no es exacta, y cada 
cuatro siglos se descuentan tres bi-
siestos. 
A. H.—El general Salamanca llegó 
á Cuba el 13 de Marzo de 1889 y mu-
rió el 6 de Febrero de 1890, 
Gilda Olga.—El Respondón no es 
abogado, ni entiende nada de asuntos 
jurídicos. Tendrán ustedes que espe-
rar el traslado y respuesta de su con-
sulta que dirije á compañeros doctos 
en la materia. 
—Una familia que se muda á un ba-
rrio cuyos vecinos no conoce, no está 
obligada á ofrecerles la casa sino 
cuando por alguna circunstancia for-
tuita se ofrece tratarlos, ó se recibe de 
elllos alguna atención amable. 
A.—Eso de tutearse los amigos 
después de más ó menos tiempo de 
conocidos, es cosa del carácter de ca-
da uno. Hay individuos que tutean 
á otro á las veinticuatro horas de ha-
berlo visto por primera vez; y hay 
quien tarda años á decidirse por el 
tuteo, dándose casos de no hacerlo 
nunca, aun siendo personas de igual 
categoiía social. La dificultad con-
siste á veces en la misma considera-
ción mutua que se tienen los dos in-
dividuos. Ninguno quiere ser el pri-
mero, porque no parezca que juzga in-
ferior al otro, y lo más raro es que 
cada uno desea que el otro empiece. 
Entre personas de distinto sexo, es 
natural que se tuteen los que se co-
nocen desde l-a infancia, ó de muchos 
años sin interrupción de trato. En las 
relaciones de amor es ridículo tratar-
se de usted los que se corresponden 
libremente; y aun más si son casados. 
En el noviazgo y en la vida matrimo-
nial suprimir el tuteo significa dis-
gusto ó rompimiento, salvo cuando es 
por broma. Entre los de un mismo 
rango social debiera señalarse el pla-
zo de un año» por ejemplo, para que 
dos personas de amistad nueva co-
miencen á tutearse, sin que ninguna 
de las dos pueda creer que falta al 
respeto á la otra. El trato de usted 
es muy engorroso en las conversacio-
nes asiduas, porque enreda la sinta-
xis y nos hace decir mil ridiculeces 
y anfibologías. Para eso no hay como 
los poetas, que tratan de tú al Verbo 
divino, y así manejan el lenguaje con 
más soltura. 
Sobre lo demás que me pregunta, 
debe considerar que una persona en 
las condiciones en que usted la pre-
senta, no puede en muchos casos res-
ponder de sí misma, porque tiene va-
rios compromisos. 
Por qué se perdió ía batalla 
de Waterloo 
Henri Houssaye, el gran académi-
co francés, en una obra que acaba de 
publicar, nos dice por qué Napoleón 
perdió la batalla "de Waterloo el 18 de 
Junio de 1815. 
Perdió esa batalla porque la empezó 
muy tarde. Fué esta circunstancia la 
que hizo caer el poder de Napoleón. 
Si hubiera empezado el combate á las 
siete ó seis de la mañana, habríala ga-
nado. La empezó á las once y treinta 
y cinco minutos. 
Ese desastre fia sido atribuido á 
Grouchy, que no acudió á tiempo. Con 
el socorro de Grouchy, Napoleón ha-
bría derrotado al ejército de Welling-
ton. Dice Houssaye, "Si la batalla hu-
biera comenzado entre las seis ó sie-
te, el gran error estratégico de Grou-
chy no habría tenido consecuencias, 
porque el ejército inglés habría sido 
derrotado antes de la llegada de los 
prusianos. 
A las seis de la tarde (la batalla 
duró hasta la noche cerrada), el ejér-
cito de "Wellington estaba exhausto. 
Las municiones concluidas, los caño-
nes desmontados y sin sirvientes. 
El príncipe de Orange y el gene-
ral Alton, heridos, abandonaban el 
campo de batalla; dos coroneles del 
estado mayor de Wellington caían 
muertos. 
Las brigadas de caballería de So-
merset y de Posanby estaban reduci-
dos á dos escuadrones; la brigada 
Ompleda no era más que un puñado 
de hombres; la brigada Kíelmanseg-
ge recogíase hacia Mont Saint Jean; 
la brigada Kruse retrocedía. Todo un 
regimiento de húsares, con el coronel 
al frente, sueltas las riendas de sus 
caballos salía á galope en fuga, por el 
camino de Bruselas ya lleno de fugi-
tivos. Las filas que aún resisten se di-
lataban. Hay batallones comandados 
por tenientes. Dáse orden para llevar 
á retaguardia las banderas de los re-
gimientos. De todos lados llegan ofi-
ciales que exponen á Wellington la si-
tuación desesperada y pidiéndole ór-
denes. Las órdenes, responde We-
llington, es sostenerse hasta el último' 
hombre, y un oficial le oye murmurar: 
"Es preciso que uno de dos venga 
pronto: la noche ó los prusianos." 
Llegaron los prusianos. Eran las 
siete, y siendo en Junio reinaba aun 
claridad. 
Cuando el frente de la primera co-
lumna prusiana apareció en el cami-
no de Ohain, notóse un amago de pá-
nico en las diezmadas y extenuadas 
columnas francesas. 
Napoleón en persona corrió á ani-
madlas, y para que la noticia de la 
llegada de los prusianos no causara 
efecto desmoralizador, encargó á La 
Badayere y sus edecanes de recorrer 
la línea de batalla, anunciando por to-
das partes la llegada de Grouchy. 
Es Ney, quien más tarde contó este 
hecho que calificó de indigna estrata-
gema, pero lo cierto fué que esta fal-
sa noticia reanimó á las tropas, ce-
rraron filas á los gritos de ¡Viva el 
emperador! y un viejo granadero de 
Marengo, que estaba caído al lado del 
camino y con las piernas destrozadas 
por una granada gritó, viéndolos pa-
sar. " ¡No hagan caso, muchachos! 
¡ Esto no e^ nada! Sigan no más y 
¡Viva el emperador! 
¡Pobre emperador! ¡Era su última 
marcha hacia el frente! Los restos 
de su ejército encontrábanse entre 
dos ejércitos, uno de los cuales recién 
llegado y brioso. 
Wellington, reanimado, hace un es-
fuerzo y rechaza el ataque de cinco 
batallones de la Guardia. 
Esta retrocede y con ella toda la lí-
nea de batalla. Cuando las líneas pru-
sianas hacen su aparición, óyese un 
grito enorme: "Sálvese quien pue-
da." Los prusianos lánzanse al asalto. 
El ejército francés se desbanda ba-
rrido por un huracán de pánico. 
^ Los caballos de los oscuadrones.de 
Lrlan arrojánse unos contra los otros; 
^ infantería abandona armas y mo-
chilas, Wellington, que asiste desde 
el alto del Monte Saint Jean á este 
espantoso espectáculo, adelántase en-
tonces á caballo, saca el kepí y lo agi-
ta, i Es una señal ? Si lo fué," lo com-
prendieron, por cuanto al mismo tiem-
po todo el ejército inglés, caballería, 
infantes, artilleros, cuarenta mil hom-
bres, se precipitan imperiosamente en 
las primeras sombras del crepúsculo 
y consuman la catástrofe. 
En medio de la fuga y la pelea, un 
hombracho, desgreñado, sucio de pól-
vora y de tierra, con el uniforme pn 
fngmentos y blandiendo un trnx.o de j 
sable grita, como poseído, á los ^olda-j 
dos que huyen: "Venid á ver como 
muere un mariscal de Francia." Ese 
hombre era Ney. 
Es en este momento que se forman 
los famosos cuadros franceses, cuya 
resistencia inspiró á Víctor Hugo las 
páginas épicas de "Los Miserables;" 
y no son poco curiosos, aunque menos 
conmovedores los nuevos pormenores 
que el historiador de "1815" nos da 
de ese fin de pelea, célebre en los ana-
les del heroísmo militar. 
Mientras se perdía desastrosamen-
te la batalla de Waterloo, i qué hacía 
Grouchy, ese pobre Grouchy tan ca-
lumniado por la historia? 
Encargado por el emperador de vi-
gilar los movimientos del ejército pru-
siano é impedir la unión de éste con 
el ejército de Wellington, se conducía 
tan hábilmente que ni vigiló ni impi-
dió que se unieran los prusianos con 
los ejércitos ingleses. 
La historia lo acusó de traición, 
cuando simplemente debía culparlo de 
incompetencia. Grouchy no era el 
hombre á quien debía ser confiada tan 
delicada tarea como la de evitar la 
unión de dos ejércitos. 
Era un simple oficial de caballería 
táctico, dice Houssaye, pero táctico 
momentáneo, local y especial. El mis-
mo se reconocía incompetente para 
asumir la responsabilidad de que lo 
investía Napoleón. Su primer pensa-
miento fué rehusar el comando. No 
tuvo valor para hacerlo; y si el empe-
rador hubiera confiado el mando de 
su segundo ejército á un general há-
bil, y hubiera empezado su batalla al-
gunas horas más temprano, ¿quién sa-
be entonces qué destino deparaba á 
Europa? 
¡.Y no es curioso reflexionar que los 
destinos humanos y los de las nacio-
nes estén á merced de las mismas cir-
cunstancias? 
X. 
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Desde Bilbao.—Mitin minero.—Prepa-
rativos del mitin..—Precauciones.— 
Los obreros de las minas. 
Bilbao 14. 
Esta mañana se celebró el mitin 
organizado por la Federación de obre-
ros de minas para contestar al folleto 
publicado por los patronos y adoptar 
acuerdos acerca de las reclamaeinos 
pendientes desde el año último, por 
las cuales se originó la huelga. 
El mitin se ha celebrado al aire l i -
bre, en la plaza dé la Cantera. 
Se han adoptado muchas precaucio-
tios, acuartelándose la Guardia civil 
en lugares próximos. 
En la plaza se levantó una tribuna, 
revestida de rojo y adornada con las 
banderas de las Sociedades; en torno 
de ella se congregaron las mismas, re-
sistiendo el sol y un calor sofocante, 
.Muchos de estos obreros han venido 
de los pueblos próximos á Bilbao pa-
ra asistir al mitin. 
A las diez y media comenzó el mitin, 
asistiendo el jefe de Vigilancia. 
Presidió Ignacio Romero, minero 
de Gallarta, quien expuso el objeto 
del acto. 
Luego habló Manuel Delgado, que 
negó veracidad á las aíirmacines del 
folleto de los patronos. 
Afirmó que no se cumple el pacto 
hecho el año 1890 y el año 1903 ante 
los generales Loma y Zappino. 
Hizo denuncias graves. 
Pedro Vega, miembro de la última 
Comisión de huelga, relató sus gestio-
nes del verano pasado en Bilbao y en 
San Sebastián. 
La le}' entonces prometida en favor 
de los mineros no aparece. 
¿Qué toca hacer á los mineros? 
Grandes voces: ¡ A la huelga! 
Kecomienda la unión para disminuir 
.la jornada terrible de once horas. 
Hablan después Antonio Bornel, mi-
nero de La Arboleda, en nombre de 
éstos, y Leandro Seisdedos, en el del 
Comité provincial socialista, explican-
do el desarrollo de la última huelga y 
culpando de ella al orgullo despótico 
de LTrquijo, de quien di.io que era so-
berbio con los humildes y cobarde 
con los poderosos. 
—En demostración de ello—añadió 
—está lo ocurrido en San Sebastián 
cuando fué apaleado por el senador 
1). Plácido Allende. 
Anuncia también qu. la huelga sur-
giría, .sin que hubiese señalada fecha; 
pero que era necesario ir á olla para 
que no consintiesen los obreros de Bil-
bao el atropello de sus compañeros 
de las minas. 
Después habló Facundo Perezagua, 
en representación de las Sociedades 
obreras de Bilbao, combatiendo, como 
en los anteriores, el folleto de los pa-
tronos, citando el informe de la Co-
misión que estudió la huelga de 1903. 
Añade que para plantear una nueva 
son necesarias oportunidad y discipli-
na, en la seguridad de que en día de-
terminado repercutirá en las restantes 
zonas mineras de España, y podrá en-
tbnees prodamarso la huelga general 
de todos los mineros españoles, que 
lespondcrán al grito de ¡viva la huel-
r 
La concurrencia secunda el final del 
discurso vitoreando calurosamente. 
Resume, como presidente, Ignacio 
Romero, haciendo presente que el Co-
mité está autorizado para preparar y¡ 
declarar Li huelga y que se han reci-
bido ya adhesiones de Santander y, 
Asturias y terminando con la afirma-
ción de que las huelgas que surjan 
serán cada vez más violentas. 
El mitin terminó con ci mayor or-
den. 
Esta tarde se celebrará otro en Ba-
racaldo para recabar el opoyo de los 
obreros de la zona fabril. 
España y Suiza.—El convenio de ar-
bitraje. 
El Convenio de arbitraje ratifican-
do en 9 del corriente por España y 
Suiza dice así: 
El Gobierno de S. M. el Rey de.Es-
paña y el Consejo Federal de la Con-
lederación suiza, deseando celebrar un 
Convenio de arbitraje, en virtud del 
art. 19 del Convenio para la solución 
pacífica de los conflictos internaciona-
les, firmado en La Haya el 29 de Ju-
lio de 1899: 
Han autorizado á los infrascritos 
para dictar las disposiciones siguien-
tes : 
Artículo 1°. Las cuestiones de or-
den jurídico ó relativas á la interpre-
tación de los Tratados existentes entre 
las altas partes contratantes que sur-
gieren entre éstas, y que no hubieren 
podido ser resueltas por la vía diplo-
mática, serán sometidas al Tribunal 
permanente de arbitraje establecido 
por el Convenio de 29 de Julio de 
1899 de La Haya, siempre que no 
pongan en litigio los intereses vitales 
ni la independencia ó el honor de los 
Estados contratantes y que no afecten 
á los intereses de terceras potencias. 
At. 2o. En cada caso particular, las 
altas partes coutratantos. antes de di-
rigirse al Tribunal permanente de ar-
bitraje, firmarán un compromiso espe-
cial que determiné claramente el ob-
jeto del litigio, la extensión de los po-
deres de los arbitros y los plazos que 
hayan de observarse por lo que res-
pecta á la constitución del Tribunal 
arbitral y á los procedimientos. 
Art. 3o. El presente Convenio es-
tará en vigor durante cinco años, á 
partir del día del canje de las ratifica-
ciones, que tendrá lugar en Berna tan 
pronto como fuera posible. 
Hecho por duplicado, en Berna, á 
14 d¿ Mayo de 1907. 
El ministro de España: 
(L. S.)—El Marqués de Prats de 
Nantouillet. 
El Presidente de la Confederación 
Suiza: 
(L. S.)—Müller. 
Este Convenio ha sido ratificado, y 
las ratificaciones han sido canjeadas 
en Berna el día 9 del actual. 
G R A N 
Así puede cons.'rf<irarse el que sufrió E L ENCANTO al calcular la ampliluil de sus salones; pues, aunque grandes, resultan pequeños para 
contenerlas existencias d3 dos estaciones, viéndose por lo tanto obligados sus dueños á realizar $100.000 de artículos de verano con el fin 
de emprender nuevas é importantes reformas para dar cabida á las grandes remesas de artículos de Invierno que constantemente está comprando 
gn Europa uno de los socios y que muy pronto empezarán á recibirse. 
E L ENCANTO realiza, como queda dicho, á precios de verdadera liquidación $100,000, y es seguro de que nadie que entre en este 
establecimiento dejará de hacer su compra por diferencia de precio; eso es lo que se propone. 
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Su corazón latió apresuradamente; 
aquella era la ansiada oportunidad... 
no debía desperdiciarla. Dióle las gra-
cias; pero declino el ofrecimiento... la 
mañana era calurosa, y no se sentía 
con ánimos para salir de casa. El conde 
admiraba siempre sus preciasos modos 
imperativos, y nunca la admiraba más 
o le parecía mejor que cuando expre-
saba su voluntad. La dio un beso en la 
diáfana mejilla, y dijo: 
—¡Creí que siempre tenías placer en 
salir conmigo, -Gladys! 
Y así es; pero tengo que hacer al-
gunas cosas en casa, y no quiero demo-
rarlas. 
— i Estás segura de que el motivo no 
« porque me amas menos! 
Pensó: " ¡ N o . . . pero es porque amo 
mas a mi León!" y luego repuso: 
¡^'unca mi cariño será menor, Fe-
lipe! 
—'¿Quier:-s amarme más todavía, y 
estapt -íiís contento? 
Felipe leyó perfectamente en los 
ojes de su mujer. Levántese, besóla en 
los labios, y salió de la estancia sin pro-
nunciar una palabra. Esto la aferró en 
su pensaaniento; si antes tenía algún 
escrúpulo, ahora no le quedaba u^ngu-
Y otra vez los dulces y tristes ojos se 
posaron en él, para decirle su propia 
historia.. . que ella le amaría cien ve-
ces más,-si le permitiese ver á su hijo, 
no. El hombre que le exigía tan tenaz-
mente que olvidase á su propio hijo, no 
podía sorprenderse de que la madre 
pusiese cuantos medios le viniesen á 
mano por recobrarlo. 
Sin embargo, díjose, cuando penetra-
ba en el despacho, que aquel paso no 
era agradable para ella. Las llaves es-
taban sobre la luesa, y no había uri al-
ma en el salón. Creía estar sola en 
aquella parte de la casa. Había olvida-
do que Alberto Lauraine no acompañó 
al conde. 
Se dijo que no obraba bien, que 
aquello no era digno de ella; pero era 
el único medio á que podía apelar si 
quería tener noticias de León. Cogió 
las llaves y registró un cajón tras otro. 
Su hermoso rastro, pálido y ansiosô  
estaba inclinado sobre los papeles; los 
examinó atentamente, hojeándolos una 
y otra vez. Perú no encontró ninguna 
nota, ningún memerandum, nada con-
cerniente á su hije. 
Abrió luego el secreter, y registró 
todos los compartimentos. El mismo re-
sultado. . . ni un indicio, ni una letra 
que se refiriese á León. Sus ojos se lle-
naron de lágrimas. 
Estaba tan absorta en su tarea, que 
no advirtió que se abría la puerta del 
despacho. Xo supo que había alguien 
en la estancia, hasta que una sombra 
se interpuso entre el abierto secreter y 
su mirada. Levantó la cabeza y vió de-
lajite la figura de Alberto Lauraine. 
—Xo creí que fuese usted, lady Lau-
raine,—dijo.—Sé que al conde no le 
gusta que entren en su despacho, ni 
que registren sus papeles, y entré te-
miendo no fuese un ladrón. 
Alberto vió el hermoso rostro de Gla-
dys pálido como la muerte, y aun cuan-
do no sospechaba el objeto que la ha-
bía conducido allí, su turbación y so-
bresalto le indicaron que se trataba de 
algún asunto que la lady quería guar-
dar oculto. 
—¿Buscaba usted el testamento del 
conde ?—preguntó con indescriptible-
insolencia.—Cuando las señoras prac-
.tican tan riguroso registro entre los pa-
peles de sus maridos, generalmente se 
puede suponer que su propio interés 
está en juego. 
—'Conozco mucho acerca del testa-
mento de mi marido. Mr. Lauraine,— 
contesto Gladys;—no sé si lo ha hecho, 
pero aun cuando así fuera, ningún in-
i terés tendría para mí. ' , 
—'¿Puedo ayudarla á buscar lo ex-: 
traviado?—replicó Alberto Lauraine.! 
—Me extraña mucho que se haya per-
dido algo... pues el secretario del con-
de es hombre muy ordenado. 
—Ahora, precisamente, soy yo el se-' 
cretario del conde... y en este concep-
to me permitiré rogarle que no me inte-
rrumpa en mi trabajo. Mr. Lauraine. 
Este inclinóse y salió; pero estaba 
contentísimo de aquella casual entre-
vista. 
—¡Ahora está en mi poder!—fue-
se murmurando.—Esta es la última 
vuelta del tornillo. Aprovecharé lo sa-
bido en su tiempo y sazón. 
Continuó sus pesquisas hasta que no 
quedó papel en el despacho que no pa-
sase por sus manos; pero en ninguno 
de ellos encontró la menor palabra que 
se refiriese á León, ni su caro nombre 
aparecía escrito en ninguna parte. 
Entonces sonó la campana, señalan-
do el almuerzo. Dejó desesperada el 
despacho; toda esperanza de encontrar 
una huella de su hijo se había desva-
necido. 
Una sombría desesperación se apode-
ró de su alma. Años después, cuando 
estos días de dolor se le aparecían como 
un sueño, se admiraba de haberlos po-
dido resistir. Se abatió é hizo la renun-
cia de sí misma. Xo quiso pensar en 
nada; nada le interesaba. Se tornó pá-
lida y dunacrada j acarició la esperaoi-
za de que su trist j vida iba á terminar 
en el reposo de la muerte. Pero la ro-
bustez de su constitución pudo más que 
la desgracia y recobró la salud á pesar 
suyo, Pero no fué la misma mujer, y 
se convenció de una verdad, y es que en 
el humanq corazón no puede caber 
amor tan grande como el que Dios ha 
puesto en una madre para su hijo. 
CAPITULO I X 
Lord Lauraine había hecho todo lo 
posible para que el hijo de Gladys es-
tuviese bien atendido; puso mucho in-
terés en que fuese á buena>> manos, y 
cuidó de que se le diera una profesión 
que le permitiera vivir independiente. 
La persona á quien confió el niño, era 
uija tal miss Stonor. Miss Stonor era 
hija de miss Marsden, que había sido 
ama de llaves durante muchos años en 
Rainewold, en vida del padre del con-
de. Su hija Susana había casado con un 
respetable industrial, un impresor, y 
había ido á instalarse con su marido en 
un lugar llamado Skelton, en el norte 
de Inlaterra. 
Lord Lauraine tenía confianza en 
Carlos Stonor y en su mujer. Dejó á 
León en sus manos, juntamente con 
una suma de cinco mil libras. Estas de-
bían colocarse al interés de un cinco 
por ciento, lo cual le proporcionarla, 
calculado por el conde, una renta de 
doscientas cincuenta libras al año. Cien 
libras de éstas servirían de pago á Su-
sana Stonor por los alimentos y aloja-
miento' del ñiño, y lo restante para su 
educación y vestidos. Cuando el niño 
hubiese alcanzado veintiún años, las 
cinco mil libras se le entregarían para 
que dteptusiesé de ellas á su voluntad. 
El conde imaginaba que esto ^ra lo 
mejor para el niño, que así lo ponía á 
cubierto dé todos los peligros que pu-
diesen cetearle. Dejó asimismo ordena-
do que en cuanto al niño le ocurriese 
algo grave, lo comunicaran á su agente 
de Londres. Una cosa no se le ocurrió: 
dejar iustrnociones para en caso de que 
los encargados de León muriesen. 
Susana Stonor era sumamente buena 
para León; Creía, allá para sus aden-
tros, que era hijo del conde, esto es, que 
el conde se había casado secretamente, 
y que su esposa había muerto, deján-
dole aquel hijo. - ara ella, esta era U 
mejor explicación del misterio. A pro-
pósito,' se forjó en su mente toda una 
novela; Los rumores que llegaron á Rai-
newold acerca del oasamiemto del con-
de, la confirmaron en sus sospechas. 
En efecto, ahora que el conde tenía 
una nueva esposa, indudablemente una 
alta y hermosa dama, no querría tener 
cuidados por el niño, ¡Cuán poco podía 
pensar Susana que la esposa del conde 
era la propia madre de aquel niño, y 
*que para arrebatarle su hijo tomaba 
todas aquellas.precauciones! 
^Continuará), L 
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Decreto importante 
El ministro de la Gobernación en-
tregó á los periodistas madrileños co-
pia de un real Secreto, que publica la 
'Gaceta", y que responde á una just^ 
aspiración defendida por los obreros 
desde hace muchos años. 
Dice así: 
"Artículo Io. Se prohibe el esta-
blecimiento en fábricas, minas y obras 
de explotación, de cualquier clase que 
sean, de tiendas, tabernas ó expende-
durías que pertenezcan á patronos, 
destajistas, capataces ó representan-
tes suyos que tengan por razón del 
trabajo autoridad sóbre los empleados 
de la industria. 
Art. 2o. Exceptúase los economa-
tos que organicen los patronos ó em-
presarios del trabajo para surtir á los 
obreros que empleen, á condición de 
que las adjudicaciones ó ventas se ha-
gan á precio de coste de los géneros y 
que los obreros tengan intervención 
en la administración de los economa-
tos. 
Art. 3o. Los salarios se harán efec-
tivos en moneda de curso legal. 
At. 4°. Xo podrán verificarse pa-
gos en lugar de recreos, tabernas, can-
tinas y tiendas, salvo cuando se trate 
de obreros empleados en el estableci-
miento. 
Art. 5o. Las infracciones á estas dis-
posiciones que se establecen, ^serán co-
rregidas administrativamente ppr el 
gobernador civil, sin perjuicio de la 
clausura del establecimienro á quê se 
refiere el artículo 1°., aplicándose una 
multa proporcionada al abuso cometi-
do, conforme el artículo 32 de la ley 
provincial, y sin perjuicio también de 
la sanción penal, si los hechos consti-
tuyen delito ó falta." 
Esta es una medida de buen gobier-
no, á la cuaí no se debe escatimar el 
elogio. 
Triste sino el de los liberales. En 
todo lo que concierne á materia so-
cial y legislación del trabajo, van los 
conservadores ganándoles poco á poco 
el terreno. 
Movimiento consular. 
Con ocasión de haberse jubilado el 
cónsul de España en Buenos Aires don 
José Calatayud, se ha firmado la si-
guiente combinación: 
Trasladando á dicho punto á don 
Joaquín de Pereyra, desde Tokoha-
ma. 
Destinando á Yokohama, con as-
censo, á don Vicente Palmaroli, que 
estaba en Newcastle. 
Trasladando para sustituirle á don 
Enrique Somoza, desde Port Said. 
A dicho puesto á don Miguel Ma-
luquer, cónsul en Saffi. 
Y habiendo sido aceptada la dimi-
sión á don Eduardo Sáenz Santan-
der y á don Hilarión González del Cas-
tillo que servían, respectivamente, los 
consulados en Rabat y en H o - I I o , han 
sido trasladados: 
Don Juan Estrada, de Marsella k 
Ilo-Ilo. 
Don Emilio Claré, de Londres á Ra-
bat. 
Don Gustavo Sostoa, de Hambur-
go á Saffb 
Don Agustín G. Gómez Trevijano, 
de Tánger á Londíes. 
Ingresando en el Cuerpo como vice-
cónsules, los aspirantes recientemen-
te aprobados en las últimas oposicio-
nes : 
Don Juan N. Solórzano, con destino 
al Oonsuiado en Marsella. 
Don Luis Ariño, al de Tánger; y 
Don Pedro Sauza, al Consulado ge-
neral en Haraburgo. 
EL TIEMPO 
A las once de la mañana se indican 
señales de lluvia. 
^ » tm 
Centro de Detallistas de Matanzas 
Como consecuencia de las elecciones 
verificadas el día 24 del pasado mes, 
la nueva Junta Dire^Vo 3e este ^ en-
tro, ha quedac en la ior-
ma siguiente: 
Presidente: Sr. Amonio Menéndez 
Péndez. 
Vioepresideaite: Sr. Francisco Ta-
beas Pinzas. ^ 
Tesorero: Sr. Victor Cué Cantero. 
Secretario: Sr. Lino Cortizo Ocíioa. 
Vicesecretario: Sr. José María Fer-
nández Giraldez. 
Vocales: Sres. Pedro Purón García, 
Manuel Rodríguez Torres, Celedonio 
García Morán, José Fernández Rodrí-
guez, José García Suárez, José Felicia-
no Fuentes Ojeda, Fermín Toribio 
Obeso, Lucas López, Teodoro Martín 
Ortega, Crisanto Freiría Fernández, 
Remigio Fresno Gómez, Antonio Rodrí-
guez Domínguez. 
Suplentes: Sres. Celestino González 
García, Rafael Reverter Rigual, Luis 
González Martínez, José Iglesias Gar-
cía, Enrique Fernández López, Jesús 
Ramos González, Emilio Trigoura Du-
rán, Vicente Fernández Benavides, Ma-
nuel González Estrada, Leocadio Medi-
na Gil, Antonio Menéndez González, 
Manuel Fernández Díaz. 
Devolvemos á la citada Directiva el 
atento saludo que nos dirige y le desea-
mos el mayor éxito en sus gestiones. 
GOBIBRINO PROVS!NGI/\l> 
Reyerta. 
En el tramo que se está construyen-
do de Zaragoza á Catalina, Madruga, 
sostuvieron ayer una reyerta un ame-
ricano y un taLAnselmo Cárdenas, re-
sultando el americano herido de pro-
nóstico reservado. 
El Cárdenas fué detenido. 
Caída. 
En el ingenio Merceditas, 
ayer de un tejado el onrf3" 
Jesús Bernardo Pérez, natur 
licia. 
Su estado es grave. E] 
conoció del hecho. 
se cayo i 
juzgado 
A S U N T O S V A R I O S 
SIEMPRE EN SU PUESTO 
Pero en puesto de honor de avance de 
primera fila, está o\ Agua de Burlada que 
nadie podrá jamás quitarle ese puesto por 
ser la sin rival para ios males del estó-
mago. 
La verdad debe decirse sin embajes ni 
rodeos. 
lliU 
Genera l Vara de Rey 
DEL 
D. José Llanos Üfaz, ^ . . 
Ensebio Viña Alvarez. 
Lorenzo González Peña. 
Manuel Verde. . . . .• 
Benjamín Viña. . . . .. 
Juan Fernández. . . . 












Juan Parra 1-00 
Francisco Gutiérrez. . 1-00 
Manuel Fernández. . . 0-60 
Angel Polo. . .. « :. .. 0-40 
Leonardo Viña. . ... . 0-40 
José Lorenzo. .; , . 1-00 
Juan González. . . . . 1-00 
Guillermo Suárez. -. , 0-60 
Juan Orbegoso 2-00 
Pedro Golpe. 1-00 
Aniceto Sánchez. . . . 0-40 
Faustino Labarta. . . 1-00 
Celestino Cocaña. . . . 0-40 
Félix Fernández. . . . 1-00 
Juan Martínez 0-40 
José G. Cabrera. . . . 1-00 
Juan Vázquez. . . . . 0-50 
Florentino López. . 
Eulogio Viña. . . 






José Castillo 1-00 
E l doctor López. 
Ayer tarde salió para Matanzas, 
donde se dice existe un caso sospecho-
so de fiebre amarilla, el doctor don 
José A. López, Inspector General del 
Departamento de Sanidad. 
El enfermo se encuentra en el hos-
pital civil de aquella ciudad. 
LOS ELEGANTES 
La juventud elegante masculina tuvo 
oportunidad el último domingo de lucir 
sus lindos fluses en la fiesta del Centro 
de Dependientes. Ocasión tuvimos de sa-
ber que muchos eran de la famosa casa 
E l Marino, Luz é Inquisidor. 
EN GüANABACOA 
La Asociación d̂e Propietarios, Co-
merciantes é Industriales 
He aquí las personas que componen 
la Directiva de la Asociación de Pro-
pietarios, Comerciantes é Industriales 
de Guanabacoa, que acaba de crearse 
en Guanabacoa, y cuya constitución 
anunciamos en nuestra edición mati-
nal. 
Presidente, César Sánchez Romero. 
Vicepresidentes, Manuel Llera No-
riega y Manuel Pérez Remiol. 
Tesorero, Juan Cabricano. 
Vicetesorero, Emilio Cuevillas. 
Vocales, Ledo. Manuel Pérez Coro-
na, Baldomcro Pichardo, Luis de V i -
lliers. Francisco Luis, Enrique Martí-
nez, Serapio Naranjo, Juan Axer, 
Francisco Barrera, Maximiano Blanco, 
Willian Corzar, Domingo Pérez, Anto-
nio Benítez, Enrique Entralgo, Ri-
cardo Arronte, Felipe Montes de Oca, 
Antonio Vega, doctor Juan V. Valen-
zuela, Ricardo González, José Ochoa y 
Lcílo. Francisco Figarola. 
Secretario, Ledo, Nicolás Coronado 
García. 
Vicesecretario, doctor Andrónico 
Morán. 
Letrado Consultor, Rafael S. Cal-
zadilla. 
EL REY DEL ALUMBRADO 
Como desde hoy se llamará el Sr. E . 
Zorrilla, presidente del grandioso centro 
de dependientes, acuerdo que ha sido to-
mado y aprobado por la directiva del ho-
tel y restaurant E l Jerezano, al mismo 
tiempo se acordó el convidar al prestigioso I 
Montañés á comer un gazpacho fresco á 
la andaluza en el mismo Jerezano. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G U A R A 
NOTAS DE RODAS 
Agosto 4 de 1907. 
Las reclamaciones por los daños oca-
sionados en la última revolución y de 
las que nada se sabe, son aquí el tema 
de las conversaciones entre el comer-
cio. 
No hay que olvidar que este pueblo 
fué un campamento y centro de dos im-
portantes Brigadas de la revolución 
desde el 26 de Agosto al 9 de Octubre, 
y aunque se portaron estas fuerzas co-
rrectamente, no por eso dejaron de cir-
cular^illares de vales de cuanto nece-
sitaroai para su sostenimiento; produc-
tos que se retiraron del mercado y que 
al transcurrir tanto tiempo y no ser re-
sarcidos, resienten por necesidad los 
negocios amenazándolos con futuras é 
inevitables quáebras. , 
Creo interpretar á muchos más inte-
resados en la Isla y sería de justicia se 




En Cárdenas, la señora Angela 
Méndez de Martínez. 
En Santa Gara, la señora Caridad 
Ferrer y Méndez. 
En Camagüey, la señorita Angela 
Betancourt A g ü e r o y don Mariano 
Socarraz Recio. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
Manuela Núñez f Frómeta. 
Suman pesos. 26-70 
En la eníermedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como la 
de LA TROPICAL. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Entrevista 
Esta mañana estuvieron en Pala-
cio, llamados por el Gobernador Pro-
visional, nuestro Director señor Ri-
vero y el señor Armas, para tratar 
de los Consejos Provinciales y otros 
asuntos. 
Fiebre amarilla 
Ha sido declarada fiebre amarilla, 
la enfermedaü que padece D. Manuel 
Santana, trabajador d^ ! i carreara 
de Matanzas i , y q1 6 se 
encuentra recogido en el hospital ci-
vil de Matanza . 
Vocal 
D. Alfredo Manrara ha sido nom-
brado vocal de la Junta de Patronos 
del hospital de San Lázaro, en susti-
tución del doctor D. Eduardo Bo-
rrell, por ser incompatible dicho car-
go con el de médico interno de higie-
ne de dicho hospital. 
Cantidad transferida 
Se ha dispuesto que la suma de 
$24,215-21 del personal del Cuerpo 
de Ar*ille|ía, Artículo Io. Capítulo 6o 
del Presupuesto de 1906 á 1907, de la 
Secretaría de Gobernación, se trans-
fiera á la Secretaría de Obras Públi-
cas, permaneciendo aquella suma á 
la disposición de la última de las Se-
cretarías, para la construcción de de-
sembarcaderos en la Punta y Pescan-
te de la Cabaña y para la termina-
ción del hospital en el citado campa-
mento. 
Indultos denegados 
El Gobernador Provisional ha de-
negado treinta y una solicitudes de 
indu]+n 
Discutían en uno de nuestros páseos 
varios trabajadores, que si empezaba ó 
no empezaba la construcción de la ca-
rretera en todo el presente mes, y en 
medio de la discusión se levantó uno de 
ellos y dijo:—Sí, esperen la carretera y 
se morirán de hambre, esa obra se pa-
rece á la obra del puente. Tiene razón 
el honrado bracero, las obras públicas 
tan cacareadas se están volviendo 
obras. 
La carretera que taníó se espera, 
duerme el su-eño de nuestro histórico 
puernte sobre el rio Damugí. 
Esperar el comienzo de los trabajos 
es lo mismo que esperar el quorum de 
los concejales para que elijan Alcalde. 
Anoche circularon noticias alarman-
tes de levantamientos, etc., etc. 
La salida, á pesar de ser todo lo si-
gilosa posible, del pundonoroso tenien-
te de la Guardia Rural, don Heriberto 
Hernández, con un pequeño esenadren-
cito de guardias, dió lugar á vivos co-
mentarios. 
Por el pasaje del vapor de Cienfue-
gos se nos informó que se gozaba de 
completa tranquilidad. 
Se nos dijo también, por personas de 
entero crédito, que aligo se tramaba pa-
ra hacer evoluciones de ganado, se nos 
habló de transacciones á muy bajo pre-
cio realizadas en importantes fincas. 
¡ Bolsistas modernos I 
Los partes oificiales del término mu-
nicipal acusan tranquilidad completa. 
La Guardia Rural ha regresado sin 
novedad. 
El oficial señor Hernán lez, verdade-
ro militar, manifiesta que hizo su reco-
rrido como lo viene haciendo siempre 
y con poca fuerza, sin haber notado na-
da anormal. 
C R O l C á DE POLICIA 
SUSTRACCION DE CTRTAS 
Ante el señor Juez de guardia, se 
presentaron anoche los inspectores 
de correos, señores Díaz y Panlagua, 
denunciando que Gustavo Sololongo 
Sotolongo, empleado como mensajero 
de la sección de sellos rápidos, había 
reamado la sustracción de varias 
carf s que contenían dinero. 
Manifestaron los mencionados Ins-
pectores que en vista de las repetidas 
quejas presentadas por personas que 
no recibían cartas que con dinero se 
les dirigían, se pusieron en observa-
ción, dándose cuenta, por la clase de 
vida que llevaba Sotolongo, de que 
debía ser el que hiciera la sustracción 
de las cartas. 
Detenido el joven Sotolongo, con-
fesó al Juez ser el autor. 
Teniendo en cuenta dicho funcio-
nario que el acusado sólo tiene diez 
y seis años, hizo entrega de él á su 
madre, para que lo conduzca hoy an-
tp el el juez de Instrucción del Este, ó 




A l ir el tranvía eléctrico número 49 
de la línea de Jesús del Monte con 
gran velocidad por la calle de Misión 
al llegar á la esquina de Suárez arro-
lló al' carretón número 2,023 de la fá-
brica de gaseosas establecida en la 
calle de Arsenal número 12, volcando 
el carro, lesionando los mulos, y rom-
piendo los envases que con botellas 
conducía dicho carro. 
El conductor Aurelio López, que 
también resultó lesionado levemente, 
manifestó que el motorista^ Jorge 
Hernández, llevaba el carro á gran 
velocidad y sin tocar el timbre. 
El acusado dice á su vez que lleva-
ba el tranvía á una velocidad de 7 ú 
8 kilómetros por hora, y además que 
iba tocando el timbre. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al Juez Correccional. 
En la calle de O'Reilly esquina á 
San Pedro. eLtranvía eléctrico núme-
ro 131 de la línea del Vedado y San 
Juan de Dios, chocó con el carretón 
de tráfico que conducía el pardo 
Agu«tin Luis León. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
ACCIDENTE CASUAL 
Antonio Sánchez Sánchez, vecino de 
Industria número 150, fué asistido 
anoche en el centro de socorro del pri-
mer distrito, por presentar signos de 
comprensión medular, determinando 
períodos de excitación la compresión 
de la columna vertebral al nivel de la 
parte dorsal no pudiendo determinar-
se si existe alguna lesión profunda, 
por el estado doloroso de dicha parte, 
siendo de pronóstico grave el estado 
del paciente. 
Esta lesión la sufrió el Sánchez, al 
caerse del pescante del coche, propie-
dad de doña Hortepsia Molinet, veci-
na de Aguila 70, por haberse enca-
britado el caballo, dándole además, un 
fuerte golpe con la cabeza. 
El hecho ocurrió frente al teatro de 
Albisu, y el lesionado pasó á su domi-
cilio para su asistencia médica. 
BOFETADAS A UNA JOVEN 
El sargento de Artillería, "Wifredo 
Díaz, fué presentado en la Primera 
Estación de Policía, por haber lesiona-
do, pegándole en la cana y agarrando 
por el cuello, á su novia, Ana Domín-
guez Pardo, de 17 años, y vecina de 
O'Reilly 13, por- haber tratado ésta 
de impedir que él sacare de un baúl 
el retrato que le había dado, y que 
ahora le quería quitar, por haberse 
disgustado con ella. 
El encargado de la casa, Alejandro 
Domínguez, acusa á ambos de escán-
dalo. 
La policía dió cuenta de io ocurri-
do al Juzgado Correccional. 
ENTRE .CONCUBINOS 
En !a casa de préstamos de la'calle 
de Compostela número 148, la policía 
ocupó una sortija de oro valuada en 
cuatro centenes, que había dejado ol-
vidada el blanco Alfredo Casanueva, 
vecino de Teniente Rey 39, en la ac-
cesoria de la meretriz Amada Pérez 
Rodríguez, la que vendió dicha pren-
da en la expresada casa de préstamos. 
La acusada no negó el hecho, alegan-
do en su favor que fué para darle 
dinero al expresado Casanueva que es 
su concubino. 
U N " D E A D BALL.,, 
Jugando al base-ball" en un pla-
cer del Vedado, el mestizo José Alva-
Llegan á mí noticias de congratula-
ción. 
Se encuentra ya convaleciente de la 
enfermedad que le hacía guardar ca-
ma, la distinguida señora Sofía García j rade. vecino de Dragones 76, recibió 
de García, virtuosa dama de la mejor j un pelotazo en la cara que 1 
sociedad del progresisra puer.1^ dr C •-
tagena. 
E l doctor Luiz Gómez e»tá de pláce-
mes; acaba de salir triunfare eñ una 
delicadísima y complicada operación 
llevada á cabo en esta respetable dama. 
¡Muchas son las felicitaciones que con 
tal motivo recibe el ilustre galeno, or-
gullo de Villaclara de donde es hijo; 
honor para Cartagena por contar con 
tan ilustrado médico; pueblo que ha he-
dho el suyo cimentando un hogar y 
propiedades importantísimas, poniendo 
continuamente su ciencia al servicio del 
rico y del pobre de cuyo trabajo reco-
ge continuamente bendiciones por sus 
prodigiosos servicios desinteresados. 
Uno mi felicitación á la de tantos 
amigos conque cuenta tan bondadoso 
doctor. 
TELEGEÍliSMl EL CiBI£ 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
EL CRIMEN DE STAtEN ISLAND 
New York, Agosto 6.—Más horri-
ble que todos los crímenes cometidos 
la semana pasada, es el que se perpe-
tró ayer tarde en Statcn Island, en 
donde un italiano llamado Pontza fué 
sorprendido en los momentos en que 
trataba de ultrajar á una niña de 
¡¡dos años!!, la que su madre había 
dejado á su cuidado. 
Perseguido el italiano en su huida 
por la madre, á cuyos gritos se amon-
tonó la gente> tardó poco en ser cogi-
do por el pueblo que le entró á gol-
pes y punta piés, viéndose los poli-
cías obligados á sacar á relucir sus 
revólvers y á usar libremente de sus 
palos para impedir que fuese muer-
to en el acto el italiano que fué en-
carcelado, después de curadas sus he-
ridas. 
La niña que fué víctima de la bes-
tialidad de Fontza ha quedado en es-
tado gravísimo. 
MAS ATENTADOS 
Ayer tarde fué hallado en un ma-
torral de Staten Island, una niña de 
seis años qufe estaban atrozmente le-
sionada, á consecuencia de haber si-
do agredida por un desconocido. 
Fué preso en esta un trabajador 
italiano al que se acusa de haber tra-
tado de ultrajar á dos niñas de ocho 
y nueve años, respectivamente, y en 
vista de la rapidez con que se multi-
plican los crímenes de esta naturale-
za, las autoridades han pedido un 
crédito suplementario para aumentar 
en quinientos hombres las actuales 
fuerzas de la policía. 
EMPEZÓ EL BOMBARDEO 
Tánger, Agosto 6.—Un vapor que 
acaba de llegar aquí trae la noticia 
de que al salir de Casa Blanca, el cru-
cero "Galilee" estaba bembardendo 
el barrio morisco de aquella plaza. 
Parece que las kábilas insurreccio-
nadas atacaron á Casa Blanca por 
varios lados y hallándose las autori-
dades en la imposibilidad de defen-
derse pidieron al comandante del 
"Galilee" que las auxiliara y acce-
diendo á su petición, dicho crucero y 
otro español que se encontraba en el 
puerto desembarcaron inmediatamen-
te unos mil hombres que atacaron y 
echaren de la plaza á los árabes, re-
sultando herido en el combate un ofi-
cial y siete soldados de las fuerzas 
combinadas. 
Tan pronto coî io fueron rechaza-
dos los asaltantes el "Galilee" abrió 
fuego sobre ellos con sus grandes ca-
ñones. 
SOBRE PIE DE GUERRA 
Madrid, Agosto 6.—En vista de la 
necesidad de tener que enviar tropas 
á Marruecos, el gobierno ha dispues-
to que la guarnición de Algeciras se 
ponga sobre pie de guerra. 
VINDICANDO A STOESSEL 
París, Agosto 6.—El Capitán Tseu-
noda, que era miembro del Estado 
Mayor del gsneral Nogi, que tuvo á 
su cargo las negociaciones para la 
rendición de Puerto Arturo, acaba 
de publicar una carta abierta en la 
cual defiende al genera! Stoessel, que 
fué juzgado en Cornejo de Güerra 
por haberse rendido. En dicha carta 
declara el capitán Tsaunoda que el 
general Stoessel es un soldado valien-
te que se sostuvo en la plaza hasta 
que la falta de víveres y el estado de 
extenuación de sus soldados le obli-
garon á rendirse. 
EXTRANJEROS EN PELIGRO 
Tánger, Agosto 6.—Se ha despacha-
do con toda prisa "un crucero francés 
para Mazagan, en cuya plaza la vida 
de los extranjeros está seriamente 
amenazada. 
ESCUADRA JAPONESA 
San Sebastián, Agosto 6.—Han lle-
gado aquí los cruceros japoneses 
"Tsukuba" y "Chitóse." 
NOTA FRANCO-ESPAÑOLA 
París, Agosto 6.—El Ministro de 
Estado y el Embajador de España, 
han acordado los .términos en que se 
ha de redactar la nota informando á 
las Potencias que firmaron el Conve-
nio de Algeciras, de que ambos go-
biernos tienen la intención de mante-
nerse extrictamente dentro de las 
cláusulas de dicho convenio. 
T E M B L O R D E TIERRA 
Santiago de Chile, Agostó 6.—.,/u 
tarde se ha sentido un fuerte tembl 
de tierra en Valparaíso. Ignoran01 
los detaUes. ase 
O T R O T E R R E M O T O 
Trieste, Austria, Agosto 6 ^ 
apantes seismográficos del Observa! 
torio de Marina registraron esta maña-
na un fuerte movimiento séismico 4 
unas dos mil quinientas millas de di* 
tancia. 
V A P O R E N P U E R T O n 
Nueva York, Agosto 6.—Proceden 
te de la Habana ha llegado á esté 
puerto el vapor "Saratoga" de ia 
línea de Ward. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 6.—Ayer 1̂ . 
nes se vendieron en la Bolsa de Valo! 
res de esta plaza 405,100 bonos y ac. 
cienes de las principales empregag 




Distrito Norte. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca legl-
tinia; 1 varón blanco legitimo; 1 hembra 
blanca natural. 
Distrito Este. — 1 varón negro legr, 
timo. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. —José López, coa Filomij. 
na Romero. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Eladia Montoto, 7o 
años, Guiñes, Cuarteles 5, Espasmo de la 
glutis. 
Distrito Sur. — Joaquín Aldazabal, 20 
años, Limonar, San José \¿ , Tuberculo-
sis; Edelmira.Sandoval, 6 meses, Habana 
San Rafael 118, Meningitis; Eloísa Ruiz, 
74 años. Matanzas, Arsenal 4í,' Cáncer 
del útero.' \ 
Distrito Este. — Serafina Romero. 61 
años, Camaguey, H. Paula, Tuberculosis 
pulmonar; Ramón Secados, 4 días. Haba-
na, Desamparados 80, Eclampsia. 
Distrito Oeste. — Matilde Yeras, 77 
años. Habana, San Luis 4, InsuficiencU 
mitral; Gustavo Díaz, 2 años, id. Vapor i . 
Fiebre perniciosa; Abelardo González, '¿"i 
años, Cuba, C. de Socorros, Traumatismo 
accidental; Antonio Sotolongo, 2 años. 
Habana, Pocito 2, Parecía intestinal; Ce-
lestino Alvarez, 53 años, España, La Co-
vadonga, Mal de Bright; Amparo Pérez 
26 años, Cuba, Jesús del Monte 569, Tu-
berculosis pulmonar; Carlos LuparUo, 4 
meses. Habana, Jesús del Monte y Veláz-
quez, Atrepsia; José Pq^lador, 42 años, 
España, La Balear, Fiebre tifoidea; Aina-
do Rodríguez, 22 años. Habana, Omoa 15, 
Bronquitis; Ester Marrero, 2 meses, id. 
Monte 483, Debilidad congénita; Juan 






Los comerciantes y vecinos de la ca-
lle de Martí, vuelven á suplicarme lla-
me la atención á nuestra primera auto-
ridad para que se le arregle su calle co-
mo se viene haciendo con la de Bou-
yón. 
Es razonado y justo. 
El corresponsal. 
l    le causó 
una herida sobre el ojo izquierdo y 
escoriaciones en la región molar del 
propio lado. 
E l hecho fué casual, el lesionado 
quedó en su domicilio. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En la casa en construcción, San 
Rafael esquina á Gervasio, tuvieron 
la desgracia de caerse de un andamio, 
sobre el que estaban trabajando los 
blancos Angel Matalobo Bejería, y 
Nicolás Fernánde? Pérez, los que su-
frieron varias lesiones de pronóstico 
leves, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
E l accidente fué debido á que uno 
de ellos resbalara en dicho andamio 




Distrito Norte — 1 hembra blanca legi-
tima. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca natu-
ral. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — María L. García, 45 
años. Matanzas, Virtudes 84, Asistolia; 
Manuel López, 49 años, España, O'Reilly 
36, Arterio esclerosis; Francisco Clavero, 
52 años Barcelona, Tacón 6, Cáncer del 
maxilar; Manuel Soler, 61 años. Habana, 
Crespo 42, Faleo dorzal; Carlota Carbo-
nell, 7 meses, id. A. del Norte 71, Menin-
gitis. 
Distrito Oeste. — Herminio Cárdenas, 
15 áños. Habana, J. del Monte 410, Sa-
rampión; Carmen Bermúdez, tu años, id. 
La Misericordia. Eudocardltis; Dulce Ma-
ría González, 5 años. Habana, Quinta C. 
DifteriaT María Teresa Riera, 71 años, 
Guantánamo, San Lázaro, Lepra; Juana 
Larret, 2 meses, Habana, Aramburo 32, 
Infección intestinal; Dionisia Ruiz, 21 
años, San José Lajas, Luyanó 86. Ti'iber-
culosis; Isabel Rey, 52 años, Habana. Je-
sús del Monte 114. Tuberculosis, Ana B. 
Reyna, 1 año, id. San Benigno 20, Pará-
lisis tubular; Dulce María García, 3 y me-
dia, años. Habana C. Internacional, Apen-
dicitis. 
RESUMEN 
Nacimientos . " 
Defunciones 1* 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La V. O. T. de Nuestra Señora ^^pj^l men y Santa Tertba celebrará la í'1681] anual á la Sanísima. Vlrecu del Carmen w Domingo próximo dfa 11 del corrienie. El sábado dta lü Salve Solemne á 1»» w y media p. m. _ Domingo 11 Misa de Comunión Genen» a las 7 y media a. m. „nn 
A las 8 y media a. m. Misa Solemne <g sermón por un P. Carmelita. 
Por la tarde á las 6 y media P- ni-posición de Su Divina Magestad, Sermón, Reserva y Procesión. . tM,)Íi 
129'44 it-6-*ni 
.. E X ' 
Rosarlo. 
CASUAL 
Trabajando á bordo-del vapoî  ame-
ricano "Mérida" se causó una herida 
el estivador Esteban Conill, vecino de 
Lamparilla 68. • 
Fué asistido en el primer centro de 
socorros. 
M r m a n a Q u i n t e r o 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy 6 de Agosto á las 
cnatro de la tarde, su viuda, hijas, hijo político y amigo que sus-
criben, ruegan á las personas de su amistad que deseen acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, se sirvan concurrir á la hora 
indicada á la casa mortuoria Sau Lázaro 159. 
Habana 6 de Agosto de 1907. 
Ana de Armas Vda. de Quintero—María, Ana y Manuela Quintero y 
Armas—H. Piñango Lara—Jo«é Rz. Zayas. 
c 1808 1-6 
de 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edü la tarde.—Agosto 6 de 1907. 
1 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 6 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla., (eu oro) 1014 10o 
Billetes Banco Es-
pañol v... 3% á 4 V. 
Oro ameriean0 con-
tra oí o español 109% á 110 P. 
Oro amen cao o con-
tra piara española... á 15 P. 
Ceurenes.. á 5.54 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
Lnises á 4.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.44 en plata. 
El peso americano 
E n plata española., á l . 15 V. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en esta el 23 
del pasado, nos participan los señores 
Vidaurrazaga y Rodríguez, S. en C , 
que el sensible fallecimiento del que 
fué socio comanditario de dicha so-
ciedad señor don Félix Menchaca 
Zalduondo y el haber dejado de per-
tenecer á la misma su señora viuda, 
doña Angelina López García, en na-
da altera la marcha ó razón social de 
la casa, que continuará sus operacio-
nes bajo la administración del señor 
don Pedro Rodríguez López, coman-
ditario el señor don Víctor Vidaurra-
zaga Manene, residente en Algorta y 
continuando el señor don Miguel Ca-
reaga Hernaiz en el poder que se le 
tiene conferido. 
Movimiento marítimo 
'Según nos comunican sus consigna-
tarios—los señores Schwab & TiUmann 
—el vapor "Rolan i" tuvo una peque-
ña demora en la ^osta y no saldrá de 
este puerto para Canarias, Coruña y 
Bremen el día 7 del actual, como fué 
anunciado, sino el día 8 de Agosto. 
E L J U A N F O R G A S 
Procedente de Barcelona fondeó en 
puerto hoy el vapor español 4'Juan 
Forgas" co carga general y pasajeros. 
E L MASGOTTE 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
c o t carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L JACOB B R I G H T 
E l vapor inglés de este nombre sal-
drá esta tarde para Matanzas en las-
tre. 
E L DANTA 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy procedente de Hamburgo y esca-
las con carga y pasajeros y saldrá 
nuevamente para Veracruz con carga 
de tránsito. 
E L K I L P A L R I C K 
Procedente de Newport (Xew) en-
tró en puerto esta mañana el trans-
porte de guerra americana "Kilpat-
rick." 
E L IVEERIDA 
Hoy se hará á la mar con rumbo i 
New York el vapor americano "Mé-
rida" conduciendo carga general y 
pasajeros. 
E L M E X I C O . 
Para Veracruz saldrá en la tarde de 
hoy el vapor americano "Méx ico" con 
carga y pasajeros. 
E L N I C E T O 
Con carga de tránsito salió hoy pa-
ra Cárdenas el vapor español "Nice-
to." 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
f^NTAS iTOA3)AD EOÍ 
25 cajas aceite Alhambra, 514.00 qtl. 
50 id. id. El Pinche, $17.00 id. 
60:4 pipas vino Rioja Marqués de Te-
rán, $19.50 uno. 
100 cajas veis Josefina, (chicas), $8.00 
las 4 c. 
2513 manteca La Primera de Bolaño, 
$12.75 qtl. 
100 cajas velas E l Gallo, $14.00 las 
4 cajas. 
2 5 cajas vino Rioja Josefina, medias, 
$4.75 caja. 
100 cajas peras Hermosa, $5.25 Id. 
80 id. peras Vctoria, $5.00 id. 
50 id. Ostiones Indio, $3.25 caja. 
Valores de travesía, 
Agosto. 
=3 E&fKSAN 
6—M ânia, Hamburgo y escalas. 
„ 6—Juan Forgas, Barcelona y es 
calas. 
„ 6—Progreso, Galveston. 
„ 7—Havana, New YorK. 
„ 9—Excelsior, New Orleans. 
„ 10—América, Bremen y Amberes. 
„ 11—Valbanera, New Orleans. 
„ 12—Monterey, New York. 
„ 12—Esperanza, Veracruz yesca-
las. 
„ 13—Gotthard, Galveston. 
„ 14—Sara toga, New York. 
„ 14—La Navarra, Veracruz. 
„ 14—Ida. Liverpool. 
„ 14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y esca-
las. 
„ 16—Odenwald, Hamburgo. 
„ 18—Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
„ 20—Dania, Tampico y Veracruz 
„ 21—Saturnina, Liverpool. 
„ 21—Georgia, Hamburgo y escalas 
„ 23—Nordfaren, Hamburgo. 
, 29—Segura, Veracruz y escalas. 
SALD&áM. 
Agosto. 
„ 6—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 6—Mérida, New York. 
„ .7—Roland, Bremen vía Cana-
rias. 
„ 8—Progreso, Galveston. 
„ 10—Havana, New'York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 12—Valbanera, Canarias y esca-
las. 
„ 12—Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
„ 13—Esperanza, New York. 
„ 14—Segura, Veracruz y Tampico 
„ 1-6—La Navarro, St. Nazaire. 
„ 16—Odenwald, Vreacruz y esca-
las. 
„ 16—Coronda, Buenos Aires. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 17—^Buenos Aires, Veracruz. 
„ 19—Mérida, Vefacruz y escalas. 
„ 20—México, New York. 
„ 20—-R. María Cristina, Coruña. 
„ 21—Dania, Santander. 
30—Segura, Canarias y escalas. 
Septiembre. 
„ 3—Bavaria, Vigo y escalas. 
De Mobila en 6 días goleta inglesa Do-
vis M. Piekup, capitán Dukeehar, to-
neladas 417 con madera á Me Laurin. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, va-
por americano Mascotte, capitán Phe-
lar, toneladas 884 con carga y 106 
pasajeros á G. Lawton Childs y Co. 
De Hmburgo y escalas, en 2 4 días vapor 
alemán Dania capitán vBonath, tone-
ladas 3898 con crga y 7 6 pasajeros 
á H. y Rasch. 
De Newport (New) en 4 días vapor ame-
ricana transporte Kilpatric^, capitán 
Rogers, toneladas 504 6 al Cónsul. 
De Mariel en 2 horas, vapor inglés J. 
Bright capitán Sorains, toneladas 
2714 con asfalto á L . V. Place. 
Para Canasí, goleta Josefina patrón Simó 
con efectos . 
Para Caibrién, goleta Isla de Cuba, patrón 
Cabrés con efectos. 
L I S T A 
SALIDAS 
Día 6: 
Para New York avpor americano Mérida. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México. 
Para Gulfport, barca danesa Imer. 
Par Cárdenas, vapor español Niceto. 
Para Carabelle, goleta americana Merry 
Barry. t 
Para Matanzas, vapor inglés Jacob Bright 
Para Matanzas, vapor inglés Jacob Bright 
Para Port Inglés goleta americana F. H. 
Beacham. . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte. 
Para Veracruz, vapor alemán Dania. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 6: 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor Kirkstall por D. 
Bacon. 
Para New York, vapor danés Nordkap por 
L. V. Place. 
Para Delawar.i (B W), vapo»* inglés Ur-
sula Bright por L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADO? 
Día 5: 
Para Gulfport, barca rusa Imer por Apon-
te Rojo y comp. 
En lastre. 
Para Cárdenas, vapor español Xicteo por 
Galbán y comp. . 
De tránsito. 
Para Carabelle, goleta americana Merry 
Barry por P. F . Me Lawrin. 
En lastre. 
Para Matanzas, vpor inglés Jacob Bright 
por L. V. Place. 
De tránsito. 
Para Port Inglés, goleta americana H. F . 
Beacham por Cuban Coal L. nd Co. 
En lastre. 
Día 6: 
Para Veracruz y escalas, vapor alemán Da-
nia por H. y Rasch. 
De tránsito. , 
óe las cartas de España detenidas 
A. 
Aviñua, Benito — Ayala. Inocencio — 
Arze, Genoveva — Aparicio, Juan — Abe-
jón, Francisco — Antón Soledad—Ames-
queca, Fortuuia — Avila. Pedro — Agrá, 
José — Aguirre, Juanita — Alvarez, José 
Alvarez, José — Alvarez, Víctor — Alva-
rez, Sisto — Alvarez, Esperanza — Alva-
rez. Francisco — Alvarez. Carmen — Al-
varez Víctor — Alvarez, Manuel — Al-
varez. Víctor — Alvarez. Pilar — Alva-
rez, María. 
B̂  
Balandrón, Manuel — Bartoli, Antonio 
— Blanco. jQfé — Blanco. Manuel — 
Blanco. José — Barguañón Pedro — Be-
nítez, Antonio — Borja, Enrique — _ius-
to, José. 
C. 
Carapia, Josefina — Calballejo. Fran-
cisco — Castro. Manuel — Calviño, Luis 
— Cmpo, Vicente — Casas, .>lanuer — 
Calullos. Martín — Cabello, Carmen — 
Castro. Isidro — Cervón. José — Celeiro, 
Manuel — Cerdena, Manuel — Crespo, 
Ramón — Cellón, Antonio — Colino, Isi-
dro — Colas, Manuel — Cortiñas, Antonio 
— Csotas, José — Coterillo. -Alfredo — 
Coteirllo, Alíredo Cruspinera, Miguel 
— Cruz, Manuel — Cuesta, Eloy — Cue-
to, María. 
D . 
Debasa, Genoveva — Díaz, Valentín — 
Díaz, Ramona — Díaz, Fabián — Gerva-
sio — Díaz. Secundino — Díaz. Antonio 
Luis — Diju, Naballa —r Dieguez, Seberi-
na — Dieguez. Manuel — Duque, José 
Agustín. 
Emperador. Daniel — Estevanez, Nico-
F. 





Cosme Herrera, de la Hatma todos loa 
lunes, álas S de la tarde, para áagua j Cai-
barién. 
Alava II , de la Habana todos loa martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua j Caibarién, 
regresajido los sábados por la mañana — Se 
oesfiacha á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAV38IA 
ENTRADAS 
Día 6: 
De Barcelona y escalas, en 32 días vapor 
español Juan Forgas, captán Llover-
ras toneladas 3113 con carga y 65 pa-
sajeros á A. Blanch y comp. 
De Caibarién, vapor Cosme Herrera, ca-
pitán González, con 89^3 tabaco y 
efectos. 
De Caibarién, vapor II Alava, capitán Oc-
tube con 1 3 0 0 ¡ 3 tbaco y efectos. 
De Cienfuegos, goleta Caridad Padilla, pa-
trón Castro con efectos. 
De Cuba, goleta Santiago de Cuba, patrón 
Jauma, con 8 0 , 0 0 0 plátanos y efec-
tos. 
De Arroyos, vajor Antolín del Collado, ca-
pitán Plnell con 1 0 0 0 : 3 tabaco y efec-
tos. 
De Cabo San Antonio, goleta Josefa Me-
néndez, patrón Suárez con 1 0 0 0 sacos 
carbón. 
De Mtanzas, goleta 2 Hermanas, patrón 
Carregado con 2 0 0 sacos azúcar. 
De Nuevitas, goleta María Teresa, patrón 
Pellicer con maderas. 
De Spíritu Santo, goleta Margarita, patrón 
Santana .con 1 0 0 0 sacos carbón. 
De Bolondrón, goleta Joven Jaime, patrón 
Padrón ,con 8 0 0 sacos carbón. 
De Río del Medio, goleta Angelita, patrón 
Lloret con 2 1 1 saocs carbón y 1 1 0 
caballos leña. „ / 
DESPACHADO 
Día 6: ' ¿ 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón 
Alemany, con efectos. 
Para Matanzas, goleta Almanza, patrón 
Cbrés, con efectos. 
Para Sagua, goleta María, patrón Soler, 
con efectos. 
Franco, Andrés — Fernández, Marceli-
no — Fernández, Manuel — Fernández, 
José — Fernández, Leonor — Fernández, 
Gregorio — Fernández. Diego — Fernán-
dez, Felisa — Fernández, #María A. — 
Fernández, Graciano — Fernández. Ber-
nardlno — Fernández. Josefa — Fernán-
dez. Rita — Fernández, Perfecto — Flei-
re, Juan — Fresno, Isidro — Fernanda-
nez, Teresa — Feito, Florida — Fidal-
go, José. 
G. r 
García, José — García, Desiderio — 
García, Benito — García, Fernando — 
García, Bernardo — García Jesús — Gar-
cía, Modesto — García, Modesto — García 
Modesto — García, José — García. Con-
cha — García. Rosa — Garnil, María — 
Gaveiras, José — González, Manuel — 
González, Vicente — González. Evaristo— 
González. Luis — González. Manuel — 
González, Lepe — González, Manuel — 
González, Anselmo — González, Manuel— 
González, Diego — González, Angel Ma-
ría — Gómez, Pedro — Gómez, Manuel 
— Gómez, Mercedes — Gómez, Mercedes 
— Gómez, José — Gutiérrez, Severlano 
— Gutiérrez, Manuel Guasch, Jaime. 
H. • 
Herrero, Angel — Hernández, Cándido 
— Hernández, Caridad—Hernández, Lui-





José María, Aguila — Jiménez, Juan. 
Carlos — Molió. Carlos — Molí, María 
Luisa — Muñiz, José. 
N 
Neo, Juan — Noris, Paulino — Nieba, 
Ramona — Novo, Marcial — Novoa, Ge-
laseo — Núñez, Migelu. 
O. 
Orosa, Eugenio — Otero. Vicente. . 
P. 
Prado, José — Prado José — Prado. Il-
defonso — Prado, Ildefonso — Pazo, Ma-
nuel— Pérez, Juan — Pérez, José — 
Pérez. Concepción — Pérez, Miguel — 
Pérez, Eugenio — Pérez. José —Pensado. 
Manuel — Pensado, Manuel — Pevido, 
José — Préstamo, Josefa — Penas, José 
— Piñer, Francisco — Pia, Domingo — 





Rams, Fermín — Rico, Andrés — Ri-
vas, Carmen — Riesco, Pedro — Rodrí-
guez ,Sergio — Rodríguez, Agustín —Ro-
dríguez, Agustín — Rodríguez, Fidel — 
Rodríguez, Fidel — Rodríguez, Manuel — 
Rodríguez Gabriel — Rodríguez, Juan — 
Rodríguez, Celimio — Rodríguez, Fran-
ciscc — Rodríguez, José — Rodríguez, 
José. 
S. 
Santos, Inés — Sánchez, Serafín — 
Sánchez, María — Sánchez, Benito — 
Sabonte, Pedro — Saíz, Luis — ,Saiz, Il-
defonso — Saez, Bautista — Saez. Bau-
tista — Sala, Tomás — Segde, Cándido 
— Serpa, Rafael — Simó, Gaspar — Sie-
rra, José — Sonto, Domingo — Suárez, 
Manuel — Suárez, Celestino — Suárez, 
josé — Suárez, Manuel — Suárez, Celes-
tino — Suárez, José — Suárez, Manuel. 
T. 
Tavares, Froilán -r- Torre, Miguel — 
Toral. Emilio — Torne. Manuel. 
V. 
Vázquez, Mariano — Vázquez, Josefa 
— Vázquez, José — Várela, Fernando — 
Várela, José — Valette, Catalina — Varo-
na, Antonio — Vaquero, Ramón —- Vega 
Julián — Verdera, Aniceto — fifias, Cán-
















CIENMATG3RAF0 Y VARIEDADES 
Hoy Debut de la Gaditanita. 
COOOO t4-5 




Lago, Cándido — Lámela, Genoveva— 
Leal, Manuel — Liberal, Manuel — Ló-
pez, Alvaro — López, Francisco — Loren-
zo, Manuel —. Lorenzo, Luis — Llano, Jo-
sé — Llamedo, Feliz. 
M . 
Márquez, Pedro Juan — Malvido, Al-
fonso — Mallo, Francisco—Malgor, Fran-
cisco — Martínez, Manuel — Martínez, 
José — Martínez, Rafael — Martínez, An-
tonio — Martínez, Maríña — Martínez, 
Mariña — Menéndez, Faustino — Mén-
dez, Fermín — Méndez, Julio — Mesa, 
Luisa — Mellan, José — Merino, Paca— 
Mejuto, Josefa — Mere, Faustino — Mi-
ño, Domingo — Montero, Angel — Molas 
Arturo — Mosalejo, Octavio — Molió, 
Empresas l e r c a n í i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
De orden del Sr. Presidente se hace 
público que el Centro de la Asociación 
se podrá visitar por el público que se pre-
sente vestido decentemente, durante la 
semana de 7 y media á' 10 de la noche, 
quedando la Sección de Recreo y Adorno 
competentemente autorizada para no per-
mitir la entrada al que estime oportuno, 
sin que tenga que dar explicaciones de 
ninguna clase. 
El próximo Jueves de 3 á 5 d« la tarde 
estará dedicada la visita á los niños, quie-
nes tendrán que ser acompañados debi-
damente. 
El Administrador de la Compañía de 
Gas y ílectricidad de la Habana manten-
drá la luminaria exterior los días de la 
semana que le sea posible en considera-
ción de que varias personas del interior 
han mostrado deseos de verla. 
Habana, Agosto 6 de 1907. 
El Secretario, p. s. r. 
F . Torrens. 
12965 5t-6 
D E L A H A B A J N A . ' 
SECEETABIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, ha acordado que 
se a»one á los Sres. Accionistas que iO 
sean en esta fecha, un dividendo de cua-
tro peso cincuenta centavos moneda ame-
ricana por acción, por cuenta de las uti-
lidades del presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, después del día 16 del corriente 
mes. pueden los señores Accionistas pre-
sentarse en la caja de la Compañía 1 per-
cibir las cantidades que les corrfspondan. 
Habana. Agosto 1 de 1907. 
El Secretario, 
J r . Domingo Méndez Capote 
C. 1787 8-2 
"El SUARDUN" 
Corresponsal dei Banco 
Londres y Medico en ia Repú-
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes ó . 
Inversiones 
Facilitan cantidades soore hi-
potecas y valora cotizabloa. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MEROáDERES 22 
TELEFONO 646 
C. Vi ÍS-lAg. 
Tlie Cuban Central Railwais, Limítei 
ADMIKESTEACION GENERAL 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1S07 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 190 7, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
CIEXFUKG^S Y SANTO DOMINGO 
todos los Miércoles y Sábados, con el ál-
guier»te itinerario: 
Tren número 50. 
Noche 
Llegada Salida 
Cieufasgos. . . , . . ü.üü 
Pr-mira D.30 t .á* 
Cruces 9.59 l ü . l ü 
Lajas 10.23 10.25 
San Marcos 10.43 10.47, 
Santo Domingo. . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de al tiabana que corre entre San-
tiago de Cuba y Habanr.. 
Sólo se despeinarán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira. Cruces, La-
jas, Santo Domingo, Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Jovellanos, Ci-' 
marrones, Contreras, Cárdenas, Matau-
•ías, Ciénegi. y ViJlanueva. 
REGRESO 
El regreso se verificará de Santo Do-
mingo á Cienfuegos todos les Jueves y 
Domisgos, por ia Madrugada, desputa 
que baya llegado el trence viajeros" nú-
mero 17 de lo- h\ C. U. de Habaua que 
corre de Habana á, Santiago de Cuba, y 
se hará, con el siguiente itinerario. 
Tren número 31. 
Mañana 
Santo Domingo. ., M M 4.30 
San Marcos. 4.^3 4.4b 
Lajas. . i.j i,; [.j „ ..i 5 . 0 6 5.08 
Cruces. . m ;. . . . , 5.21 6.32 
Palmira 5.55 tí 
Cleiuuegos. . . . . . 6.30 
Lo que se anuncia para conocün»»» 
general. 
üonald Cameron. 
Administrador General Interlro 
C. 1585 26-11J1. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
íe la CompÉa J l i l TuaíMc? 
A N T 3 S BB 
AETTOITIO LOPEZ Y P 
3531 X T a - r ^ o r 
B U E N O S A I R E S 
capitán A L D A M I Z 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia públicar. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de cargá se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1 6 . 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
capitán Fernaadez 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flrte corrido y con conocimiento directo para 
V o. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
ix>s billetes de pasaje solo serán expedidos 
i^sta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
He reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
oía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Llamamos la atención Ue los señores pa-sajeros, hacia el articulo 11 del Kô xameato de pasajeros y del orden y régimen interior de los vapores ua esta Ccmoaaî . ei cual dice asi: 
"Líos pasajeros <?«berán escribir soore to-dos los bultos d¿ su éiiuipaje, su nembrb y el puerto de destino, con todos sms ie-tr&s y con ia mayor claridad." 
Fundándose ea esta uisoosiclín la Compa-ñía no admitirá bullo alguno de equipaje que ii~ Heve ciaraniente estampado ei nom-bre y apellida de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-queta adherida en la cual constara el nume-ro de billete de pasaje y «i punto eo donde este fué expedido y no serán recibido» & Cordo los bultos en los cuales ¿altare esa etiqueta. \ 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L a 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
{Hantéurg ^menean IAne/ 
Vapor correo alemán 
I D A . INT I A . 
Saldrá sobre el 21 de Agosto directamente para 
SANTANDER (España) HAVRE (Francia) y H M m (Alsma) 
Pasaje en tercera clase |29.35 oro español. 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre el 3 de S E P T I E M B R E directamente para 
H A V K E (F ranc ia ) y H A 3 1 B ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera clase |29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
íí^Los niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de an aao, nida. 
Precios de pasaje en 1̂  y Z* clase, m u y reducidos . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desda la Majiinv 
Se admite carga para casi todos los puerooi da iáuropi, dur Ajurisi. Afrisv 
í:a 7 Asia. 
l'ara más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sos consienatarioi. 
r H É U J B V T Y R A S C H . 
^ Correo: Apartado 739. Cable: U E I L B Ü T . H A B A N A , Sau Ignacio 54 
Austra-
C. 1753 25-lAg. 
\ofa.--Ks:a Compafila tiene abierta una póliza flotanto, asi paxa esta linea como pa-ra todas las nemas, bajo la uual pueaun ase-gurarse todos los eí'ectos.que se omoaruuen en sua vapores. 
N O T A . — S e idviarte %. los señores pasaje-
ros que en el raueile de ia Macnma encon-
traran los vaperes remolcadores del aê or 
bantamarina. diUpcSStM a conducir el pa-
saje a borao, mouiante el p̂ co de VKINTK 
CKNXAVUtí en pista cada uno, los días de 
sulidi desdecías liez nasta las dos ae ia 
tarde. 
£21 equipaje lo recibe K^atuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle do la Ma-
china la víspera y el uí* ae >a salida, basta 
las diez de la manani— 
Para cumplir el E. D. del Gobierno de Es-
paña, fecba 2 2 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en ei momento Ue sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N D E L O T A D U Y 
C . 1480 
O F I C I O S 2 S , H A B A N A . 
78-1J1. 
Ccinpapie Générak Trasa tMps 
üAJO OONXBATO F O S T A I j 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
ranitá-n PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CORUÑA 
S A N T A N D E R 
y SAIIÍI - NAZAIRE. 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Su-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úmcanente los días 
13 y 14 en ei Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr̂ ciMimcutr amarrados y se Jados. 
Ce más pormenores informará su consigna-
tario: 
E R N E S T GrAYE 
Oficios S8, altos. Telétono 115 
19-24 Jl 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
saldrá de este puerto íiiamente el día 8 
de AGOSTO ú las '¿ de la tarde D I R E C -
TO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
PIRA CORONA 
y p a r a B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus ventiladas y am-
plias cámaras y C O M O D O E N T H E P U E N T E 
á precios módicos. 
Hay cocina y camareros españoles 
NOTA.— Para mayor comodidad 
del pasaje estará el vapor atracado al 
muelle de San José. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
SCHWAB V TIL.LMANX. 
Apartado 220.—San Ignacio udm. 7C, fren-
te & la Flaca \ ieju. Habana. 
c 1667 9-25 Jl 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 21 á las 5 de la tarde. 
Para JNuevicus, Gibara, Vita, B a -
ñes, tíagua a« Táuamo, G-uantáua-
mo y ¡Santiago de Cuba, retornaudu 
por üii.-acoa, Safirua de i a ñamo. G i -
bara, Bañes . Vica, Gibara, nueva-
mente, y Habaüa. 
Vapor NÜEYÍTAS 
V a p o r e s j e o s t e r o s V 
m m DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
£. en G. 
SALIDAS DS LA HABAE 
durante el mes de Agosto de 1907, 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
s t i o á la ida> y Sautiajío de Cuba. 
Vapoi HABANA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 3Iayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo a la ida, y Saniiagude GaDa. 
tíábado 24 á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puorco Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guaucáuamc 
(solo á la ida»y Sautiajco de Ouoa. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 31 á las ó de ia tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guautánamo» 
(solo a la ida; y s>autia^o de Cuba. 
Vapor-COSME DE HERRERA 
todos los maltes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación cou el 
"Cuban Central Railway ', para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
PRECIOS DE F L E T E S 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera ? 7 . 0 0 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.L0 
Mercadería o. 50 
(Oro americano) 
De Habana á Caí bañen 
y viceversa 
Pasaje en Primera. . . .. M ,, $10.60 
| Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . , .. 0.30 
Mercadería o.4>0 
(Oro americano) 
! Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano ) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á íiete corrido 
' Para Palmira. . . . . ... .. . á $0.52 
| Para Caguaguas. . . ., .. . . á o.57 
Para Cruces y Lajas. . . . . . á 0.61 
\ Para Santa Ciara y Rodas. . . . á ó.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
1 CARGA DE CABOTAJE. — Se recibe 
! hasta las 3 de la tarde del día de la salida 
CARGA DE TRAVESIA. — Solamente 
se recibirá hasta las ó de la tarde del 
i día 2 . 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
1 atracarán al muelle de Caimanera y los 
; de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
1 que hagan de sus productos la "West 
India Oil Refining Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqr!-
i sitos. 
Haremos público, para general conocl-
1 miento, que no será admitido ningún bul-
j to que á juicio de los señores Sobrecargos 
¡ no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1 9 0 7 . 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 1481 78-1J1 
Voelta Abajo S. S. Co. 
E l V^or • 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos ios LUX ES 
y JUEVLS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de ia Estación de Villa* 
i nueva á las 2 y *ü de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los MIER-
COLES y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on la 
Esatción de Villanueva. 
Para má^ informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C . 1 4 8 2 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán ü r t u o e 
I saldrá de este paerto I03 miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
Sagua v C a i b a r i é n 
A K M A D O U E S : 
Hgms Zülüsta y Gím ¿ t e j m 2) 26-22Jl 
H a b a n e r a s 
EL BANQUETE 
D E L A 
ASOCIACION CE DEPENDIENTES 
Feliz coronación de la.s fiestas con 
que la Asociación dt D» peudientts ha 
eeiebrado la inauguraeion de su palacio 
del Prado fué el banquete de anoche. 
Banquete organizado en honor de los 
señores representantes que las Delega-
ciones del interior enviaren á los feste-
j a -
La planta baja del grandioso edificio 
había sido dispuesta para el banquete. 
No recuerdo otro igual. 
Reciente está el que ofreció el Centro 
Gallego en el teatro Nacional como cari-
ñosa demostración de simpatía al señor 
Baños, que dejaba la presidencia, y al 
señor López Pérez, que pasaba á ocu-
parla. 
Los ecmensalts llegaban á una cifra 
tan elevada que excedía, con mucho, á 
cuantos banquetes se ham ofrecido en 
la Habana durante un largo número de 
años. 
E l ie anoche ha superado á todos. 
Xo se ha dá<ío jamás en esta ciudad, 
con carácter alguno, un banquete de 
q u i n i e n t o s c i n c u e n t a cubiertas. 
¿Y teníamos en la Habana restau-
rant capaz de encargarse él solo de se-, 
mejaoite servicio? 
Lo ha demostrado E l Telégrafo. 
Un verdadero alarde ha hecho esta 
casa de los grandes recursos que para 
tales casos dispone. 
Ha sido una vuelta á su pasado es-
plendí io, á la éptDca aquella de la Paz 
en que E l Telégrafo batió el record á 
todos los restaurantSjOra con el banque-
te de los Veteranos, ora con el que se 
cvfreció á los marinas de la Ivcníulra de 
los Estados Unidos y ya. en fin. con el 
ele Máximo Gómez, el d? Rubens y el 
del 20 de Mayo. 
E l triunfo de anoche ha sido, en rea-
lidad, completo. 
Todo fué allí en gran I p . 
Baste decir que solo para el servicio 
de las mes'as cantábase con un perso-
nal de sesenta y cuatro dependientes. 
Todos, á golpe de timbre, llenaban su 
cometido. 
Xi una qneja. ni nn reprcr-he. 
Los comensales recibían con una tar-
jeta r-] número del asiento que se les 
había destinado. 
Tarjeta en la que aparecía escrito el 
siguiente 
m b & ú 
Entremí1» 




Petites Corbeilles á la Moderna 
Pcitcart;» 
Troncho de pargo á la salsa de atfln 
A vo» 
Pollo en cacerola á la E s p a ñ o l a 
Añado 
Pierna de Carnero fi. la Piamontesa 
Ensalada mixta salsa mayonesa 
Postren 
Pudding de fresas á. la Vaini l la 
• Vlnon 
Chablls — Marqués de Riscal. 
Champagne H. H. Mumm s. 
Café — Licores — Tabacos. 
Las mesas llenaban, en cuadro, el 
vasto y reluciente salón que da á las 
tres calles de Prado, Trocadero y Mo-
rro. 
Una de las mesas del centrp había si-
do dedicada á la Prensa. 
E l grupo era nutrido. 
Allí estaban, entre otros, los señores 
Valdivia, Corzo, Antonio G. Zamora, 
Juan Antonio Pumariega, Bárzaga, 
Ubago, Acevedo, Cousido, Miguel An-
gel Mendoza, Rosainz, Vk-toriano Gon-
zález. Juan M. Caballero. Antonio Mar-
tín Lamy, Felipe Taboada, Tomas 
Servando Gutiérrez. Lloñmel, Dardet 
• y mis compañeros tan queridos de re-
dacción Joaquín Gil del Real y José 
Antonio Fernández. 
Mesa en la que tuvimos la amable 
compañía del maestro Tomás, director 
de la Banda Municipal, y del señor Ra-
món Pérez, ex-presidente del Centro 
Asturiano. 
Solo un periodista, do los invitados 
al banquete, no estaba .en esa moka. 
Era el director del D i a r i o d e l a . M a -
r i n a . 
La Asociadón de Dependitntes, otor-
gando al señor R i vero una deferencia 
señaiadísima, le hizo ocupar un puesto 
de hopor, frente al señor Zorrilla, pre-
sidente de la sociedad. 
A su lado tenía al señor Francisco 
Pa'lacio,. presidente que fué de la Aso-
ciación de Dependientes, y al Dr. Ber-
nardo Moas, director de La. I'u)-!.<imu 
Concepción. 
E l señor Zorrilla tenía á su deredha 
ai señor Tomás Aequaroni y Galliano, 
Encargado de Xegocics de España, y á 
su izquierda, al señor Luis Azcárate. 
Asistía éste en reprsentación del Al-
calde de la Habana, que está de lato 
por la sensible muerte del señor Ga-
briel María García, enlazado, por vín-
culos de parentesco, con la distinguida 
familia del doctor Julio de Cárdenas. 
E l Ayuntamiento estaba, á su vez, re-
presentado por el Marqués de Esteban, 
por el señor Bérriz y por los doctores 
Freixas, Xúñez Pérez y Domínguez 
Roldán. 
Con el doctor Moas asistieron algu-
nos de los distinguidos miembros del 
Cuerpo Facultativo de la gran casa de 
salud de la Asociación de Dependien-
tes. 
Recuerdo, entre otros, á los doctores 
García Mon, Pérez Miró y Figuer.is. 
Todas las Secciones, con sus TTA Í ca-
racterizados elementos,- estaban en el 
banquete. 
• Üna de ellas, la de Recreo y Adorno, 
á la que me complazco en pertenecer 
con el carácter de Vocal de Honor, asis-
tió en pleno. 
E l señor Tomás Orts, presidente de 
la Sección de Intereses Morales y Ma-
teriales, tan entusiDita y tan celoso 
por todo lo que con esa sociedad se 
relaciona, tenía su puesto cerca del 
director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Y allí, en sitio preferente de la mesa, 
veíase al señor Mariano Panlagua, se-
cretario de la Asociación de Dependien-
tes desde el año 1880, esto es, desde la 
fundación. 
L a juventud del comercio de la Ha-
bana, alma y vida de ese poderoso ins-
tituto, asistió, en nutrida y brillante 
legión, al inolvidable banquete. 
De? horas duró éste. 
E n todo es? tiempo, y solo con intér-
valcs muy pequeños, estuvo tocando la 
Banda Municipal música del país, aires 
españoles y piezas americanas. 
La selección de Ccram-elo concluyó 
entre una tempestad de aplausos. 
Fué para la simpática banda, y fué 
tambiéat para el maestro Fraga, una 
verdadera ovación. 
Hubo que repetirla. 
Brindis? 
Solo dos se pronunciaron. 
E l del señor Zorrilla, en elogio y en 
ihonor de los Delegados, y el del señor 
Francisco Ros, notario de la Aguada de 
Pasajeros que asistía al banquete en 
nombre de la Delegación de aquel lu-
gar. 
Hubiéramos oido un brindis más á 
no ser por la repentina indisposición 
que privó al doctor Rafael Fernández 
de Castro de ocupar en aquella mesa el 
pitio de honor que se le tenía desig-
nado. 
E l edificio de la Asociación d¿ De-
pendientes lucía anoohe,'como lucirá en 
todas las noclies restantes de la semana, 
b u espléndida iluminación de la fa-
chada. , 
Y s^s puertas, abiertas para todo el 
que deseaba visitar los salones, lo es-
ta rá.n también así hasta el domingo. 
La Habana entera desfilará por aque-
lla casa. 
Honor de la ciudad. 
e n r i q u e F O N T A N I L L S . 
" T l í A T R U J L B Í S l T ^ 
Hoy 6 de Agosto, función por tandas. 
G ¡ ( j a n t e s y Cabezudos 
L a v i d a q l e g r e . 
E l p a l a c i o de c r i s t a l . 
DIARIO D E L A MAPJNA.—Edición de la tarde.—Ag 
lucen sus habilidades las estrellas de 
la Compañía Cadda Johnson v Mise 
Minie Payne. 
Habrá también otro estreno, el del 
juguete cómico " E l Gambao", actos 
acrobáticos y excéntricos. 
E l gran Simancas cantará couplets. 
Actua l idades 
Esta noche se presentará por segun-
da vez la copletista y bailarina espa-
ñola La Gaditanita, que ha venido á 
sustituir á La Bella Lozano en el sa-
lón teatro de Ensebio Azcue. También 
anuncian les cartelei? el estreno de dos 
películas muy cómicas y por añadidu-
ra de la casa Pathé Frere. que llevan 
por título "Mi camisa arde" y 'Bas-
ta de niñes", 
A los que quieran pasar buen 
rato y reír con ganas, le recomenda-





A l b í s u 
La vida alegre, última obra estrena-
da, alterna esta noche con Gigantes y 
Cabezudos y E l Palacio de Cristal. 
Mañana miércoles se pondrá en es-
cena E l Milagro de la Virgen en la 
que Consuelo Baíllo nos hará oír una 
vez más el timbre argentino de su voz. 
E n ensayo dos nuevas obras, pron-
t i se procederá al reparto de Lulú-
Cancan, de la que llegan hasta mí ex-
celentes referencias. 
T . 
¡Estreno Hoy martes, Kstrenol 
L a comedia ' ' E n el café Sherry" 
£ L G A M B A D O , parodia cómica . 
E l sábado tandas & 20 y 10 cts. 
Debut del T R I O S T U B E E L F I E L D y una 
notable couulelista y bailarina irancesa. 
¡GRANDES N O V E D A D E S ! 
V A U D E V I L L E . 
~~mimt̂  q i f 
B a s e - B a l l 
E l padre de las curvas 
W. A. Cummings, el inventor de las 
curvas en el juego de base ball. que 
aun vive en Athol. Massechusetts. es-
cribe al "Sporting Life", manifestan-
do que piensa pasarse una semana en 
Boston y qne ocupará el "box" en el 
juego que- todos los años celebran en 
la islita de Peddock, los veteranos'del 
sport. Mr. Cummings aboga porque á 
los ipitchers se les dé nueve bolas en 
vc7 de cuatro. Esto famoso lanzador 
descubrió sus célebres curvas hace 
más de cuarenta años, durante un jue-
go que efectuaba en Cambridge, en 
el campo de Jarvis contra un team de 
estudiantes de la Universidad de Har-
vard. 
Jugadores cantantes 
Monte Cross. el atleta "short stop", 
dice que ha sido convencido por el 
agente contratista de la Empresa de 
variedades Keith. para que organice 
un cuarteto para cantar en sus teatros, 
prometiéndoles doce semanas de con-
trata solo en Xueva York.* Cross, tiene 
voz de primer tenor y piensa conse-
guir que Ed . Walsh. famoso pitcher 
de los." White Sox", cante de segundo 
tenor. Nig Clarke, jugador del "Cle-
veland" y , Harrey Armbruster del 
"Toledo' cantará de barítono y bajo 
respectivamente. 
Todos son tan buenos cantantes co-
mo jugadores de base ball. Nos sor-
prende no ver el nombre del pitcher 
de Brown, Cy. Morgan, de quien se 
dice posee la voz más dulce que hay 
entre los jugadores del simpático de-
porte. 
E n Cuba no conocemos nada más 
que un músico y cantante: Bernardo 
Carrillo. 
Y decimos que Carrillo es músico 
y cantant?, porque bien sabida es su 
afición á tocar la guitarra y á cantar 
canciones y puntos cubanos. 
Los chinos juegan también 
Dicen de Honolulú• que entre las 
fiestas que se celebraron en aquella 
Localidad ra conmemoración del 4 de 
Julio, llamó la atención un juego con-
Martí . 
Mañana miércoles, á bordo del va-
por "Havana", llegarán á esta ciu-
dad las primeras artistas contratadas 
por la Empresa para su espectáculo 
de vaudeville y variedades que empe-
zará el sábado por tandas, á precios 
muy bajos. 
Entre los artistas que se esperan es-
t̂  el famoso 7Vif> Stubbelfield, acto 
sensacional de triple trapecio, una no-
table copletista y bailarina francesa, 
y varios numeras más de mérito. 
Esta noche hay varios estrenos por 
la gran Compañía de Opereta y Mins-
trels. que presenta un nuevo y varia-
do programa. 
Estrenan el «propósito cómico titu-
lado " E n el café Sherry", en la que 
T D P r E A F R I N G E S A T E K E T i l 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
De venta: en Jas p r i n c í p a i e s f a r m a o i a s y seder i as. 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
11313 t26-7 J 
cortado entre un team de chinos lla-
mado "Chínese Alohas" y otro de sol-
dados americanos del regimiento nú-
mero 27. 
Los chinos en siete entradas derro-
taron á sus contrarios con un score de 
32 carreras por 2. 
Este mismo team derrotó más tarde 
en Hilo, á un "picked-team" por los 
mejores jugadores americanos que hay 
en Hawai i. 
Un regalo 
Con el título de "Como ganaron los 
/hite Sox el Campeonato del mundo j 
en 1907", el interesante semanario 
"Sporting Life" acaba de publicar en 
forma de folleto la historia completa 
de esa grandiosa batalla para obtener 
el honor más elevado que existe en el 
base ball. combate efectuado entre los 
dos "Chieagos" victoriosos del otoño 
do 1906. E l folleto está escrito por la 
hermosa pluma de Mr. Richter, editor 
del "Sporting Li fe" que actuó de 
"scorer" oficial de la Liga Nacional 
durante esa serie memorable. Cada 
juego se describe con profusión de de-
talles, anotación oficial y vistas foto-
gráficas. Hay una página especial de-
dicada á uno de los clásicos del de-
porte y se titula: "Casey en el bate". 
E l librito tiene 20 páginas y fué dis-
tribuido con verdadera liberalidad co-
mo "souvenirs" del "Sporting Li fe" 
en el juego de apertura que celebró el 
"White Sox" en esta temporada. 
Todos nuestros lectores que deseen 
una copia pueden pedirla al "Spor-
ting Life", Filadelfia, que tendrá gus-
to en remitirla gratis si se le envía un 
sello de dos centavos. 
Mendoza. 
T e a t r o s . — E n el Nacional anúnciase 
para esta noche Lo irremediable, dra-
ma en tres actos de los autores colom-
bianos Rivas Groot y Lorenzo Marro-
quí, escrito para la señora Martínez 
Casado y que asta notable actriz es-
trenó, con gran éxito, en el primero de 
los teatros de Bogotá. 
Mañana, Don Juan Tenorio. 
Y el sábado el beneficio de Luisa con 
el estreno del drama Expiación, 
E n Payret habrá esta nodhe vistas 
cinematográficas en dos tandas que fi-
nalizarán con los sorprendentes ejerci-
cios del campeón Robledillo. 
L a función de Albisu consta de tres 
tandas. ' < 
Véanse aquí: 
A las ocho: Gigantes y Cabezudos. 
. A las nueve: La Vida Alegre.' 
A las diez: E l Palacio ele Cristal. 
Mañana, E l Milagro de la Virgen, 
por Consuelo Baillo y el tenor Casañas. 
E n Martí ofrece esta noche su cuar-
ta función la aplaudida Compañía de 
Opereta y Ministréis americanos. 
También tomará parte en el espec-
táculo Benito Simancas, que cantará 
nueves couplets de actualidad. 
E n Actualidades se estrenarán, en la 
segunda tanda de'esta noche, las vistas 
tituladas M i camisa arde y Basta de 
niños, repitiéndose las películas La viu-
da del marino y La leyenda del poli-
chinela, ambas tan aplaudidas. 
Bailará la Gaditanita. 
E n Alhambra está combinada la 
función de la noche com La india pal-
mista y E l golfo negro, á las ocho y á 
las nueve, respectivamente. 
Y en el Salón Novedades, Prado y 
Virtudes, se anuncia para hoy el es-
treno de doce películas recibidas últi-
mamente de la famosa casa Pathé. 
Nada más. 
U n a b o d a e n J a g ü e y G r a n d e . — C o n 
fecha 3 del corriente, una cariñosa ami-
guita de Jagüey Grande nos escribe 
una bella carta-crónica, que eou güSto 
publicamos. 
Véanla ustedes: 
—"Estas líneas, cuya inserción no 
dudo obtener de la amabilidad de us-
ted, son para darle cuenta de una boda 
que tiene todas mis simpatías, y es la 
de mi dulce amiga, tan buena y virtuo-
sa, Teresina S. Solis, y el apreciable jo-
ven y correcto caballero Víctor Sua-
rez. 
E n este enlace se ven méritos y cua-
iidades que harán un hogar delicioso, 
nido de alegrías sin fin, todas las satis-
facciones 3' todas las venturas. 
Celebróse la nupcial ceremonia en la 
morada de la distinguida familia de la 
novia, ante un precioso altar y benrhjo 
la dichosa unión el respetable padre 
J . AMna, cura párroco de este pueblo. 
, L a angelical Teresina con el simbó-
lico y elegante traje lucía interesantí-
sima. 
L a corte de honor la formaban sus 
primas Emilia y Lilia Leal y sus ami-
gas Luisa y María Fernández, Josefa 
Solís y Josefa Juaristi. 
Padrinos fueron los padres de Te-
resina, señora Luisa Hernández-de S, 
Solís y el señor Juan S. Solís. 
Testigos: señores Arturo Martín y 
Quiterio Fuentes. 
L a concurrencia, selecta ynumerosa, 
pues tanto la familia de la graciosa Te-
resina, como el afortunado Víctor, go-
zan de simpatía generad en el pueblo. 
Terminada la ceremonia fuimos 68-
pléndidamen; ^ obsequiados. 
Gran .parte de la concurrencia les 
acompañaba horas después á la esta-
ción del ferrocarril para despedir á los 
complacidos novios.que partieron para 
esa capital á pasar las primicias de su 
luna de miel. 
Y todos á la vez deseando la dichr 
la bel'la Teresina y al venturoso ele 
de su corazón, y entre todos yo. tan 
tisfecha por ver culminado en felici-
dad los sueñes de rosa de mis con«e^ 
cnentes amigos Teresina y Víctor. 
Violeta." 
Votos á los que nos asociamos, desde 
aquí, con toda el alma. 
C o n r u m b o h a c i a acá .—Nuestro 
amigo Ensebio Azcue ha recibido un 
cable anunciándole que el sábado sa-
lieron de Bilbao en el vapor alemán 
Ba,varia las nuevas artistas contratadas 
para Actualidades. 
Trátase de las bailarinas y couple-
tistas Aurelia, la Sevillanita y L a bella 
Morita. 
¡Que lleguen con felicidad! 
E S T R E L I J T A S . — 
Según dicen los astrónomos 
en el cielo hay una estrella 
que á los asturianos guía 
pectoral de La Eminencia! 
L a n o t a f i n a l . — 




—Pues entonces es el Estado el que 
le ha servido usted. 
GEATIS!! 
líemitimos Dor (. 
rreo. franco de port 
nuestro C A T A L O ( W 
ilustrado con lista h ' 
precios y al final ia! 
E S C A L A S Autónti^! 
para graduar ia Vi^a 
L'sted mismo puede sin 
moverse de casa, reof 
Dir un L K N T E ó F¿' 
PEJÜELO arreglado* su vista. 
Todos ios días envía, 
iros por correo muchos 
Espejuelos ftibricadog 
en esta casa. 
P I E D R A S del B R a 
S I L , primera de pri[ 
mera. 
Gemelos de larga vig. 
ta, Barómetros, Terrnfi, 
metros y otros muchos 
artículos uue verft ust^ 
en nuestro caiálogo. 
G o n z á l e z IJ Cotnp, 
OBISPO 54. APARTADO 1042. 
a 1T58 
m gíwez mm 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b a r d u r a s . 
Consultas de 11 á, 1 y de 3 á 5. 
4 « H A J Í A S A *y 
C. 1773 26-1. 
C I N E M A T O G R A F O 
Se vende uno completo, r-l mejor aparat» 
existente en Cuba, vista h-n-e fe; pueden 
verlo funcionando en el Anunciador Comer-
cial Manzana de Gómez. De S á 11 a. m. y 
de 1 & 11 P- m. 
12722 4t-2 
L 
al Fosfato de Cal y Galega, 
I n d i s p e n s a b l e á l a s N O I M U Z A S y 
M A O K E S q u e c r i a n s u s h i j o s . 
E L F O S F A T O D E C A L y la G A L E G A enrÑ 
quecen y aumentan la leche de la criandera y 
hacen de una criatura debii y raquítica un 
niño robusto y fuerte. 
Depós i to principal: Farmacia del Ledo. Do. 
mingo Amador, L A M P A R I L L A 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
32947 tl-6 
i ü i n o 
D E 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
G r a n C a f é v L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E N SANDWICH 
Completo surtido en frutas de toda 
clases, Nacionales y Extranjeras. Casa 
especial en Helados de tí>das claaM 
Leche pura de vaquería propia. 








UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mane. Tiene 
quien responda por su conducta. Informaran 
Sol 26. 
12941 lt-6-3m-7 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. Laiaez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
Todas las noches hasbi la L 
H O Y : A r r o z á l a I n d i a . 
P e s c a d o c o m o q u i e r a n : 
A r r o z b l a n c o . 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
E x t r a A r r o z c o n p o l l o 
H a y g a z p a c h o á t o d a s h o r a s . 
Los del campo no olviden qne aqní 
tienen sn casa llegando á la Habana. 
3 F * x * ^ c i o XX- I O S 
T e l é í b n o 5 5 0 . K i o j a E a i n e z : 
12000 13t-36 J 
GRANDE 
d e s p u é s de las grandes r e f o r m a s h e c h a s en ella, y de haberle unido la c a s a S a n Rafael 38, fabrica-
da exprofeso para s u s a l m a c e n e s ? pues v i s í t e l a V. y a p r o v e c h a r á su t iempo y su dinero. 
T O D A L A R < > I > A Q U E S E V E N D A I 
en la Habana el mes e n t r a n t e s e r á , s in duda alguna, vendida por L*A G A S A G R A N D E ; pues á nná« 
de un 25 por c iento menos que s u s colegas, i m p l a n t a r á un s i s t e m a de regalos d iar ios que serán 
de gran uti l idad p a r a el p ú b l i c o . 
Desde el primer día en que empezó la 
L I Q U I D A C I O N 
de todas las magníficas existeneia3 de esta 
casa, nn público inmenso nos visita uiarinmente ávido de adquirir las gan-
gas que se le ofraceu. Los elegantes vestidos de Warandol, bordados, de 
point d'aprit y de encaje que antes vendíamos á 5 y 6 centenes, desaparecen 
como por encanto porque los estamos daudo á 8 y 10 pesos plata. 
Vean esto las señoras y aprovechen la ganga de comprar por la tercera 
parte de sn valor artículos flamantes y de novedad. 
cSV C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a 
L A CA.SA D E LOS K E G A L O S y los C O K S L T S E L E G A N T E S . 
C. 1754 , 26-1A&. 
á todos los tenderos, lo mismo de la H a b a n a que del interior, que todo el nuevo local de la casa S A N R A F A E L 3 8 
sera dedicado para almacenes y ventas por mayor , donde se h a r á n los mayores descuentos. 
L a s familias, cuando lo que compren sean docenas ó piezas enteras, t a m b i á n p o d r á n hacerlo en este departa-
mento, y obtener los mismos descuentos. 
¡ P a t r o n e s ! ! ¡ P a t r o n e s ! ! 
P a r a la venta de los patrones del a famado fabr icante M A Y MANTON, los m á s perfectos y popular©* 
del mundo, hemos dedicado un depar tamento A d H o c , y puesto ó su frente una í n t e l i g e n t o s e ñ o r i t a . 
E s t á n complac idas l a s m u c h a s fami l ia s que a s í nos lo h a b í a n pedido 
G R A N D E P A R T A M E N T O D E S A S T R E R I A . 
l l a m a m o s la a t e n c i ó n del e lemento c iv i l , y p a r t i c u l a r m e n t e del mi l i tar , sobre la perfeool^n 
de los t r a j e s que sa len de n u e s t r o s ta l l eres . 
L A C A S A G R A N D E 
C 3 r . A . X j I A . ' J S T O 3 O T E T S . ¿ S l DXT F L - A . H T E S ! _ • 3 3 -
T e l é f o n o 1 4 2 4 - - H A B A N A - - C a b l e C a s o n a . c 1693 
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'SPONTANEOÜS A N A R C H Y ' 
La Discusión declares Cuba is in a 
state of "spontaneous anarcliy," 
soraething, we suppose to be consider-
ed as extraordinary as "spontaneous 
generation" and as dangerous as 
^spontaneous combustión."-" 
Why our contemporary is in the 
dumps, we don't know, but every 
tbing looks gloomy to La Discusión 
and the case being not so with 
others it reminds us of Pope's ver-
ses : 
A l l seems infected that the infected spy 
JÍS all seems yellow to the Jaundlced eyei 
It is hard indeed to discover anarchy 
in Cuba at present if one is not blind-
ed by prejudice and less for the rea-
sons La Discusión gives, viz: that 
"uprisings in the country are normal 
and overwhelming" (anonadante) 
"groups in Jackets swarm in the 
country towns," and "throngs of 
frowning rough individuaos knock 
about in the cities demanding offices 
from the politicians, and constantly 
threatening to disturb public order." 
Great Scot! The overwhelming 
uprisings is sensational news, truly, 
hut the jackets, (we íind no other 
^rord in English for the Cuban cha-
marreta) and the frown of office-
ceekers, as proofs of prevailing anar-
chy, seem to be the limit. 
If La Discusión considers Cuba to 
¡be in a state of anarehy because of-
fice-seekers frown (we have seen 
alas! many of them^ith smiling lips 
and hopeful countenances) what 
;would it say about the situation in 
New York w'here so many brutal as-
saults on girls and so many attempts 
'to lynch the assaulters are being made 
at present? 
We recommend our esteemed con-
temporary to notice what has taken 
place at Rodas, with the "overwhel-
ming uprising" reported there. The 
celebrated band of outlaws which 
frightened the people of Rodas, has 
vanished like the man in the moon. 
In fact, it never existed. The iron 
fist which La Discusión desires the 
Provisional Government to show has 
consequently jio more raison d'etre 
than would a decree ordering office-
seekers to smooth their brows. 
FEARFUL CONDITIONS 
PREVAIL IN NEW YORK 
Assaults More Brutal Even Re-
ported- Five Hundred Extra 
Pólice Wanted. 
By Associated Press. 
New York, Aug. 5.—The most 
atrocious of all the similar crimes of 
the past week o^curred this afternoon 
on Staten Island when an It alian na-
med Fontza was caught attempting 
an assault, upon a two-year-old girl, 
whom the mother had left with him. 
Fontza rushed down the street, but 
the naother's cries brought a crowd 
of neighbors who caught the fleeing 
man and severely beat arid kieked him. 
A policeman was compelled to draw 
his revolver and use it as a club to 
keep the mob from killing Fontza, 
who was finally jailed. The little 
girl was seriously injured. 
Another girl aged six years was 
found in a thicket on Staten Island 
this afternoon terribly bruised. She 
had been attacked by some unknown 
man. An Italian laborer was arrest-
ed this afternoon in this city charged 
with attempting to outrage two girls 
aged eight and nine, respectively. 
The pólice authorities have re-
quested an appropriation for the em-
ployment of 500 additional police-
men. 
OAY OF SPEED 
MONSTERJAS PASSED 
Stagnation of Automobile Market 
Taken to Indícate Dawn of Com-
mon Sense. 
WANT COMFORT NOW 
Buyers Want Sensible Comfortable 
Machines for Use of Sensible 
People.. 
EARTHQUAKES IN 
CHILE J D AUSTRIA 
Instruments at Triest Recorded 
Heavy Shock. Quake Felt 
at Valparaíso. 
By Associated Press 
Santiago de Chile, Aug. 6—An earth-
quake shock was felt yesterday at 
Valparaiso. No report of damage 
has come in. 
Triest, Aug. 6.—The instruments 
of the marine observatory here re-
corded a heavy earthquake shock 
this morning occurring apparently 
at some 2,500 miles distance. 
This is the deadly duli season in the 
automobile selling business, says the 
European edition of the New York 
Herald, but this year things are more 
deadly dull than usual. For high-
powered automobiles there is abso-
hitely no ñirther demand, and agents 
think themselves lucky at the present 
moment if they manage to book ord-
ers for 1908. Business is not only 
quiet in Paris, but in Berlin, London. 
New York, and every other automo-
bile market. centre. It would almost 
seem. for the moment, that the de-
mand for fast, luxurious. and expen-
j sive veíhieles was at an end. and that 
j pnrchasers were shy of everythjng 
' offered. No one would be at all sur-
j prised at the present state of things 
j had the market. through the earlier 
earlier montbs of the year, been satis-
factory. Things are usually dull in 
Juiy. Tlhis year. however. they have 
not been otherwise, considered gene-
rally. from the first of the year. The 
buying public is marking time. Large 
factories have to report an extraordi-
nary accumu'lation of unsold "chas-
sis" iu their storing yards. Some of 
the most noted firms in Europe are 
wondering what they will do with 
their current models. 
Anyone who has notieed the trend 
of events during the past two years 
and who will malee the most elementa-
ry calcnlationsfwilil not be astonish-
ed at the present conclusión. For the 
fact that big machines are unsaleable 
i jnst now several things are blamed: 
the stock market. the late season. and 
the obvious overproduction. It would 
not be unreasonable also to lay a 
small part of the blame on the fact 
that the automobile trade is becoming 
educated and freed from crude thoo-
ries on gigantic speed, and from the 
general wastefulness •which marked 
its early years. Today the reasonahle 
automobilist no longer talks of Hhoot-
ing along like a rifle bullet, of wal-
lowing in dust and filth. and of beat-
ing express trains. He buys his auto-
mobile for purposes of comfortable 
transport, and absolutely refuses to 
devote the larger part of his income 
to swelling the already large divi-
dends of tire companies and petrol 
dealers. It is becoming less and less 
the fashion to sleep in Paris and 
CAPTAIN TSUNODA 
OEFENDS STOESSEL 
Captain Was Member General Mogi's 
Staff During Kegotiations for 
Surrender. 
" A G A L L A N T S O L D I E R " 
He Held the Fort Until Starvation 
Rendered His Troons ünf i t to 
Fight. 
POLICE ANO RUB, 
GUAROS FINO NOTKING 
Rumors Prevalent Around Rodas Ap-
pear to Have Been Founded on 
Malicious Fiction. 
TO L O W E R P R I C E S 
Persons Interested in Buying Cattle 
Cheap Propágate Tales of 
Armed Bands. 
By Associated Press. 
Paris, August 6.—Captain Tsunoda 
who was a member of General Nogi'sl 
staff and conducted*the negotiations 
for the surrender of Port Arthur has 
issued an open letter in defense of 
General Stoessel who is about to be 
court-martialed. 
In the letter he states that Gene-
ral Stoessel defended Port Arthur 
valiantly and held the fort until his 
supplies were exhansted and starva-
tion had reduced his soldiers to a 
condition such that thev could not 
figilt. 
breakfast at Ostend. The breakfast 
at half the distance is found just as ! 
good. 
• Clever people engaged in the auto-
mobile business are consequently go-
ing in for new models at reasonable 
priees. They see that the day of the 
monster is íinished. commercially | 
speaking, and they wis'h to be among i 
the first in the field wíth the fast. 
reliable and economical machine, the 
roaintinance of which will not neces-
sarily monopolize one's income. At 
the November Salón—for the Paris 
Salón opens in November this year— 
a generaT^fall in prices i4 predicted. 
Some/ speak of 20 per cent., others 
of 30 per cent. Famons houses which 
have made millions of francés during 
the past few years are reported to be 
on the eve of offering their current 
models to the public at lisrht and easy 
figures. They can afford to do so. It 
is generally estimated that more than 
one of these houses could make a fifty 
per cent, reduction to the public 
without fosing money. But this will 
not be the solution of the problem 
unless machines are constructed in 
accordance with the wishes of the pu-
blic. To-day the man with twenty 
good 15 horse-power "chassis" for 
sale stands a better chance of pay-
ing his rent than the man with fifty 
of an exaggerated build. 
It is thus entirely a question of 
horsepower and speed. Speed costs 
money, that is to say. wild. fanciful. 
almost demoniac speed such as rail-
vay companies never even dream of 
offering to their custqmers. To travel 
at an average of forty kilometres an 
hour is to-day considered suificient 
Special to the Diario 
Rodas. Angust 5.—Sergeant Rum-
ban with six policeman. and Lieute-
nant Hernández of the Rural Guard. 
with several men under him. went 
out from here at twelve o'clock today 
and on their return said they had 
been thoroughly over the country and 
had not found any trace of the armed 
bands rumor has stated were at large 
in this vieinity. The town was pretty 
well excited by the time they got 
back. 
It appears that all these alarming 
reports are circulated by parties inte-
rested in bringing down the price of 
cattle. One horse is missing. which 
it is supposed some countryman took 
One watchman was much alarmed be-
cause two men passing the plantation 
of Parque Alto on foot shot at a dog 
which barked at therr. 
Now that it appears there is noth-
ing in the rumors public opinión here 
is strong in condemnation of persons 
who spread tales for their own prí-
vate purposes. 
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by the most exacting automobilist of 
experience. It is ridiculed solely by 
the man who has not yet got his sense 
of proportion into gear. Conscientious 
dealers know that if they are to con-
tinué to scll regularly they must pro-
vide goods in keeping with present-
day conditions. They see that it is 
not necessarily good business to foist 
a 60 horse-power machine at a hign 
figure upon a man who cannot pos-
sibly require one of more than- thirty. 
The automobile business, if it is to 
continué a prosperous one. must be 
conducted upon these lines. 
The above views are those held to-
day by the majority of people enga-
ged in the automobile trade in Paris. 
Naturally there are scores of dealers 
who, holding these views, fail to carry 
them out. They argüe on the profit 
of the moment theory; sell when they 
can a high-priced vehiele to the iguo-
rant buyer; fill his mind with stories 
of speed and comfort, and make their 
profit. They do not often see such a 
buyer again. The least experienced 
purchaser learns in time. Tire bilis 
are presented in company with other 
bilis for "garage," cleaning, petrol 
and heaven knows what. It is disco-
YEARS ACO MORGAN 
DINED HER FATHER 
Eastwick With Sixty Others Was His 
Guest. His Daugnter Braggmg 
Ever Since. 
FAMOUS LONDON C A S E 
Kennel Maid Obtained Inmense Sums 
from Other Women on False 
Pretenses. 
The investigation of tffe efíarge 
made in London against Mrs. Jose-
phine Leslie, the kennel maid, of ob-
taining large sums of money under 
false pretenees. which has already oc-
eupied the attention of the magis-
trates at West London and Bow 
street pólice courts, was further pro-
ceeded with at*the former court 
and says the "'Westminster Gazettc.'' 
the prisoner was committee for trial. 
On leaving the dock Mrs. Leslie said: 
" I am absolutely not guilty of ob-
taining any money by false preten-
> > 
ees. 
Mrs. Stokes. from whom the pri-
soner is alleged to have obtained 
£4.500. again entered the witness box. 
Her evidence, which was interrupted 
on Tuesday by the illness of the pri-
soner, was read over. Continuing yes-
terday, Mrs. Stokes said that the ae-
cused promised to give her £5,000 on 
account of £25,000 which was due to 
her in June, but she did not do so, 
making an excuse about having to 
get the money from Ameno a. 
Eventually the witness handed £400 
in banknotes to Mrs. Leslie, and the 
aecused gave her a cheque for 
£2.400. which was met by the bank. 
When the witness spoke about the 
money which was due to her, the 
aecused said she could not settle it 
until her alimony case was settled. 
" D i d Mr. Pierpont Morgan*s ñame 
ever come into conversation?" the 
witness was asked by Mr. Sims, who 
is prosecutiug on behalf of the Trea-
sury. Mrs. Stokes replied that Mr. 
Mongan's ñame was always coming 
in. The aecused said that Mr. Mor-
gan had sent her beautiful roses and 
had called to see her. Mrs. Leslie 
also sara she had seen him.at his ho-
vered that the game is not worth the 
caudle, and now comes the news of a 
large powered machine offered for 
sale at a ridiculous figure and the 
acquirement of a more reasonable 
vehiele from a more far-seeing dealer. 
The high-powered vehiele thus of-
fered for sale at a low price generally 
spoils the sale of a new one, and the 
agent who made the original deal, 
hearing about the matter and know-
ing he has lost his prey satisfies him-
self by muttering: " A fool is born 
every day." 
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J M I 0 1 
Manad y Víctor Manuel Cardenal 
P K O F E S Ü K t í . 6 de A R M A S 
P r a d o 1>ÍJ A - altos de F a y r e t . 
COOOO 3 Ag 
D R . R E G I I E Y R A 
Tratamiento curativo del artr i t í smo, reu-
matismo, obesidad, neurá lg ia s . dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
r a los pobres Campanario 73 bajos. 
12626 26-31J1. 
D R . E A F A E L W E I S S 
Especialista eu partos y eníermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 á, 3. Galla-
no 66. Teléfono 1135. 
12178 26-24J1. 
Dr. Adolfo G. de Büstamante 
Kx-Jnterno del i lopital International de 
París.—ir'iei y E n í e r m e d a d e s de la Sangre 
Consulta» Uu V¿ i . 2. — Hayo 17 
12167 26-23J1. 
M i g u e i ^ o d r i g u e z y A n i l l o 
M é d i c o - L ir ujauo 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculiua del Dr. Jacobs (de Bruselas) . 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, han 
COias bió. 
1203Ü 78-23J1. 
D R . G E L I O Si . L E N D I A N 
l í é d i c c del departamento de tuberculosos «el Ho-piiai Número X, Inyecciones de T u -ercuiina '£. J . s e g ú n procedimiento del 
Dr. Jacobs, previa Inves t igac ión opsónica da 
la saiüíit:. Prado Su. Consultas de 1 á, 3. 
11961 26-21JL 
biTTntoñio^oreno Y DIAZ 
Especialista en en íermedades de la piel, 
con particularidad ''Lepra y E le íant ia s i s ." 
Consultas en su gabinete, calle Sitios n ú -
mero 4, los lunes, jueves y sábados de 12 & 3 
üe !a tarde. Teléfono 1875. 
Domicilio: Ceiba. Calzada 178. Puentes 
Grandes. T e l é f o n o «171. 
_11519 2S-13J1. 
1 ) 0 Ó T 0 R D£H06UüS. 
O C U L I S T A 
Consultas^ elecciún de lentes, de 12 & 3. 
AGUIDA 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
v-orazón y pulmones —. Consultas de 12 & 2. 
'/k ^ mi*rcoieB y viernes, en Campanario 
' " r r Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
-JííO6 52-8 Jn 
DR. GALYEZ GÜILLEM 
cinE3,?eclalista en sífilis, hernias, impoten-
c yi - ^ e r ^ ^ a d - — H a b a n a número 49. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) f l la inscrip-
ción al mes.—Particulares do 2 á 4. 
Manrique 72, -Teié íoao IS34. 
C. 1718 26-lAg. 
COSME DE LA TORRIENTE 
ABOGADO) 
San Ignacio 50 de 1 
C. 17u0 
& 5. Teléfono 179. 
26-lAg. 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
Gal lano 79. A g u i l a 91, altos. 
C. 1767 ' 26-lAg. 
Iislíli fls TeraptiGi Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X , Rayos Finsen. e t c .—Pará l i s i s per i fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Ga lván ica y Farádica .—Exa-
men por i6s Hayos X y Radiograf ías , da 
todas clauea. 
CONSULTAS D E 12^ á 4. 
E M P E D R A D O 73. Telefono 3154 
12528 v 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-lAg. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Teilfono 1987.—Consultas de 
1 a 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
C. 1735 26-lAg. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
EBfermedadvs del Pech* 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 13 A 3 
P a r a enfermos pobres de Garganta. -Tariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, a las 8 de la mañar.a. 
Q. 1713 26-lAg. 
DR. R, CALIXTO VALDES " 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaao 103, es-
oulna & San José . 
C. 1768 26-lAg. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías anuarias 
Consultas L u z 15 de 12 U 3 
C. 1715 26-lAg. 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rfeplda.—Con-
sultas de 12 fl, í — Telé fono 354. 
E G I D O XU31. 2 (a l to») 
C. 1708 Sf - lAg . 
D R . T A M & Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos loa días, en Amis-
taifei A, Teléfono 181i. 
7618 , 78-14My 
¿ r . IES* 3 3 0 : 0 
C Í K L j . v N O UJttNXUixA 
Ausente 
Bcrnaya uúiu. SU, entreaueloc 
C 1703 26-lAg. 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
Clrcjaao Ueatlata 
Dr. Pantaieon J u l i á n V a i d é s 
Méaico Clrvjaa» 
AGUILA. M'UMKHO 78. 
C. 1720 26-lAg. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opos ic ión do la Facultad 
de Medicina.—Cirujano dei Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 & 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1721 - 26-lAg. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E K M E D A D E f i D E L A GAt íüA^TA. 
N A U I Z ~ OIDOS 




PELAYO GARCIA Y SANTÍASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA í liRKST^ TERRARA 
ABOGADOS. 
Teléfono 3153. 
de 1 a « p. zn. 
26-lAg. 
Habana 72. 
De 8 a I I a. m. 
C. 1733 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIEUJAÍiO 
Ksp««Jalista en eníermedauea de seüoraa, ci-
rují» ««n general j partos. Consultas de 12 á 
1. ümpeorado 52. Telé íono 400. 
C. 1701 26-lAg. 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O C x A D D . 
C. 1737 
H A B A N A 5 5 
26-lAg. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90, Estudio Aguiar 2. 
O 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (PEüZOlTlA 
de los terneros; se vende en el JLaborato> 
r i o - B a c t e r i o l ó g i c o de l a C r ó n i c a M é -
d i c o - ( j u t r á r g i c a de la H a b a n a , P r a -
do 105 . 
C 1779 26- lAg . 
I > r - H o t o e l i n 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sltemas moderní -
simos. 
Jeafls María OI. De 12 fl 2 
C. 1707 . 26-lAg. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOO 
Enfermedades del Coraséa, l'uluoues, 
NervloMJ», Piel y Venéree-alJlUUca«.-Conaul-
tae de 12 & 2.—Díaa í a s t ivoa , de 12 4 1.— 
Trocadero 11.—7«16£ouo 459. 
C. 1706 - 28-1A2. 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura r&pida y radical. E i enfermo puede 
conUnuar en sus ocupacionea, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 a 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 1769 26-lAg. 
D R . C ' O ^ Z A L O A E O S T E C r U í 
Slcuicw ue ia Casa fle 
-BvBcflcencla y Materal^ad. 
Especialista en las enfarmedades de lea 
mnos, médicas y quirurKicae. 
Consultas de 11 fl L 
AGUTAK.- 10» í » . TJfttdttff^OMO «24. 
C. 1716 , 26-lAg. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la f acu l tad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é inteatinot;, s e g ú n e'. procedimiento 
de los profesores doctores K a y e m y Wínter 
de Parla por ei aná l i s i s dei jUgo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S DJí 1 a 3. PHADO 54. 
C. 1732 26-lAg. 
SOLO Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléíono 3098 
<J. 1717 26-lAg. 
J)r. ABRAfíAM P E R E Z M I E O 
MEDICO CIRUJAJÍO 
Catedrático por opcslcioa 
de l a jüscuola de Ucdlci'aa. 
S a n, Süjeael 1SV. aituiu 
Horas ae tonsuit*.; de * a U.— iolciooo 3 S69. 
C. 1728 26-lAg. 
DR. JUAN J£8ÜS VALD£S 
"ó¿5fflfííía?(. Cirujano Dentista 
Do s a 10 V da 
12 fl 4. 
1731 
ü A L I A N O 
26-lAg. 
D r . C . E . F i n l a v 
E«pe';iujj«ia en enfermrdadea de ius «Jo* 
x de los eh/OB. 
Gabinete, Noptuso 48.—Trféíono 1308, 
Conaultjui d6 1 a fl. 
Domicilio: 7a iCaiiauiai 56-Vedado-Telf. 3313 
C. 1709 26-lAg. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Ag-nlar 81, Baaco Cayafiol, priael^al. 
Ta? ¿tono nasa. 135. 
C. 1765 2 6 - l A g . 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGAÍD Y XOT-iEIO 
Abogado de la Empresa Di a s i ó d e l a MflBixa 
De 10 á 11 a. ni. 7 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núiu. 33 
Dr. Manuel Deltin. 
Médico do niños 
Coníultas «Se ta ú 3. — Chacón j i . esqmr.a } 
Aguacate. — lalétWIO 010. G. 
D r . E a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de u iñes—Con. 
sullas de 1 4 i . — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1734 aA«iA-, 
D r . P a l a c i o . 
ü n í e r m e d a d e s de Serloras.—Viaa Urina-
r i a s . — C i r u j i a ea general.—Consultas de 12 
fl 2 . — ¿ a u Lázaro 24t>.-—Teléfono 1342.— 
C. 1723 26- lAs. 
Dr. J . ¡Saiitos Fernández 
O C U L I S T A 
Citatanltaa es Prado 
C4>aL«fl» fle Viilanurva. 
C. 1727 26-lAg. 
UAMIKO CABHEKÁ 
A B O G A D O 
Gallano 79. Habana. De 11 á 1. 
C. 172Í 26-lAg. 
DE. F. JÜSTINIANI CHACON 
¿flécUco-Cir ujane-Dea tía i.»s 
OA-LUI> 4S L¿«4ÜLNA 
C. 1730 
f Hfi" TAJX 
26-lAg. 
• D E . A D O L F O R I T E S 
Eufermedaues del l i s tómaí^o 
é iutest inos exclus ivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de toan Antonio 
de París , y por el aní i i i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. —L^mp?..-
ri l la. 74. íütos . — Te lé fono S74. 
C. 1719 26-lAg. 
DR. ENRIQUE P E E D 0 I O 
Vías ur.Marjts. Ljstrcchez de la orina. Ve-
néreo. SífiiJ^, b'droí . í ie . Te l é fono 287. De 
12 4 3 
C. 1706 26-lAg. 
H o m e ó p a t a 
D R . D1KGO A. I U V A 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
de la infancia y de señoras . — Consultas y 
tratamiento |1.00 De 12 4 3. Consu.'tas por 
escrito ?i.oo a. m. — í, entre 17 y 1» Vedado 
9410 ó 2 - l l J n 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enferniedaucb ciel cerebro y ae loa nervios 
Consultas en Be iascoa ín 105^, próx imo 
4 Keina, de 12 4 2 .—Telé íono 183». 
C. 172 6 26-lAg. 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
A1EDICO C I K U J A N O 
Especial ista eu las enfermedades del es tó -
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 4 3. Santa Ciara 25. 
C. 1724 28-lAg. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLEüSlíi 
C1RUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 4 3. 
San N ico lás aüm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 1710 . ' 26-lAg. 
ANALISIS de ORINES 
LaDoratur io L r o i ó g i c o del Dr. Vi idóso ia 
(Fundado eu l.sstí) 
Un a n á l i s i s completo, m ic roscóp i co 
y qu ímico , DOS PESOS, 
CempoHtela Vi, entre Muralla y Teniente Re» 
i F . i M i ! ) 
CIRUJANO D i r V T T i T A 
lExtraocloaes dolor, can el empleo de 
anestéislcos inofensivos, do éxito seguro y 
• in nlngí ln pellsro. :E»p«cíaitUad an denta-
duras de puente, coronas de oro etc.. COMrul-
taMs y »p»fac o-• i de Gabinete: H&ba-
%i> c**i m k i l ina A O ' i ; 
DR. JOSE ARTURO FI6ÜERAS . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protésicaa. — P r i -
mer dentista de !as Asociaciones do Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. en la Quinta " L a Furís ima Con-
cepción." —Consultas de 12 4 5. Teniente 
Rev 84. — Te léfono 3137.—Habana. 
C. 1704 26-lAg. 
A L A S SEÑORITAS E M P L E A D A S 
Juan A. de Barinaga, conocido pro-
fesor de idiomas y de otras asignatu-
ras, cubano, padre de familia, educa-
do en los Estados Unidos, donde se 
perfeccionó en el inglés y francés, 
les ofrece las horas de TVo á S1/̂  p.m. 
para enseñarlas cd inglés, hablándolo 
ellas á su debido tiempo con la 
pronunenación y el acento más pu-
ros. Premia á sus discípulos aplica-
dos examinándolos con severidad en 
público sin miedo á nada. Vive en San 
Rafael 143F. 
12847 4-6 
G 0 L E 6 I 0 ^ E S T H E R 
>*IÑAS Y S E Ñ O R I T A S 
ADMITE P U P I L A S , M E D I O PUPILAS 
Y E X T E R N A S . 
Se f a c i H í i i u K e i ; lamentas, 
OBISPO 37. ALTOS. 
c 16̂ 4 3*-l ae 
M0N0GRAF0S ORATORIOS 
POR 
MARIANO AEAMBÜRO Y MACHADO 
Contiene los sigruientes discursos: La 
C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de A r a g ó n . — Elogio 
de Colón.— L a o r g a n i z a c i ó n indus t r i a l . — 
Principios y tendencias de ia democracia 
— E l m é t o d o experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial . — L a re tomut 
const i tucional en las A n t i l l a s . — E l regio-
nalismo Ju r íd ico . — L a l ibe r t ad moral v la 
tuerza i r res is t ib le . — E l A r t e . — E l progre-
so en el s iglo X I X . — E l sent imiento del 
aerecho. 
Se vende en l a a d m i n i s t r a c i ó n de este 
per iód ico á 51.20 el ejemplar. 
a 16JL 
DIAITO DE LA MASIVA.—Edicióa 
tel and had an invitation from Mrs. 
Pierpont ]\Iorgan. Jr. . to diñe with 
them. This she refusod. 
The wítness thoíoughíy beliéved 
Mrs. Leslié's story about herself and 
Mr. Bíorgan. She thought that Mis. 
Leslie had £10,000 a year and that 
a person with that income Avould 
not rob one who was not well off. 
Mr. Sims: "Did the mentiou of 
Mr, Pierpont Morgan's ñamo ha ve 
any weight with yon?" 
shonld not have had the same 
eonfidence otherwise." 
Altogether. continned the witñess, 
she had £2.816 13s. 6d. returned to 
her by the aecused and she had ad-
vanced £4,500. Mr. Sims said evi-
dence was ncnv before the Court of 
the aecused having obtainpd from 
Misa Blount £8.500 and £4.500 from 
Mrs. Stokes by representations about 
Mr. Morgan, which proved to be fal-
se? making £13.000 in all. 
The Magistrate: ' ' I don't think 
we can proceed with the full amount 
in the case of Mrs Htokes." 
Mr. Sims: "There in the balance 
at all events. She has obtained at 
least £10.000. There is another case 
in which it is alleged that she ob-
tained by similar false pretences 
£3.000 from a lady named Barket. but 
I have no desire to prolong these 
proceedings." 
The Magistrate: " I think there is 
a 'prima facie' case to go betore a 
jury ." 
Mr. Lambert suggested that there 
might be a formal remand until next 
Aveek, so that the case should not 
come on at the August sessions. but 
the application was refused. 
A special despatch from Philadel-
phia to the Herald, said that Mrs. 
Josephine Eastwick Leslie. aecused 
in London of using Mr. J . P. Mor-
gan's ñame to defraud various per-
sons, is bolieved to be a member of 
an oíd Philadelphia iamily, the 
daughter of Mr. Edward F . East-
wick, a retired sugar rofiner. Mr. 
Eastwick is a widowei and lias been 
living abroad with bis two daughters 
for the last seven years. He was 
recently in Ostend. 
Josephine Eastwick married about 
a vear ago a Mr. Leslie. an English-
man. The eeremony was performed 
by the American Cónsul at Geneva. 
The two separated in a few months. 
Mr. Edward P. Eastwick and sixty 
other former Gottinger Pniversity 
students were Mr. J . P. Morgan's 
guests at a dinner ten years ago in 
the Metropolitan Club in New York, 
and sinee then Josephine Eastwick 
has often boasted of her acquaintan-
ce with Mr. Morgan. Relativps here 
say she never met Mr. Morgan. 
Josephine Eastwick six years ago 
—she was then tbirty four—was 
arrostnd in London charged with 
raising a five-share certifieate of the 
Canadian Pacific stock to 500 shares 
FRENCH AND SPANISH 
B0M8AR0 CASA BLANCA 
Rebelds Invaded Town and Author-
ities Appealed to Cruisers in Har-
bor for Help. 
ÜSED B I G GUNS. 
A Combined Forcé Cleared the Town 
and Then Loosed Guns on Outly-
ing Districts. 
By Associated Presa 
Tangier, Aug. 6—The eruiser Ga-
lilee was bonibarding the Moorish 
quarter of Casa Blanca and the neigh-
borhood of the city, when a steamer 
which has just arrived here left that 
port. 
The Kobyles had attaeked the 
town and the authorities had ap-
pealed to the Galilee and the Spanish 
eruiser in harbor for assistanee. 
The vessels landed a joint forcé of 
1.000 men and attaeked the Kobyles. 
Seven Frenchmen including one of-
fieer were wounded. 
The combined Franco-Spanish for-
cé cleared the city of the tribesmen. 
The 'Galilee then oponed fire on the 
rebelds with her big gnus. 
Madrid. Aug. 6.—The garrison at 
Algeciras has been ordered placed on 
a Avar footing with a view to sending 
troops to Morocco. 
Tangier. August 6.—A Freuch erui-
ser has hastened to Mazagan to pro-
teet foreigners there, who are in dan-
ge r. 
Paris. August 6.—Foreign Minister 
Pichón and the Spanish Ambasador 
have agreed to the terms of the Fran-
co-Spanish note they will send the 
powers who signed the Algeciras con-
vention. assuring them that in t'heir 
conduct of affairs in Morocco at pre-
sent they intend to keep within the 
terms of that eonvention. 
NEGROES FÜRMING 
POLITIGAL PARTY 
Blacks in Pinar del Rio Aré Particu-
larly Active and Have Organi 
zation Unaer Way 
A P P E A L S TO WASHINGTON 
Circular Being Sent Out Asking for 
Aid in Making the Negro a 
Greater Factor. -
CLAiMS AND JOBS 
In Writing, Asked For by Go-
vernor, Desires of Liberáis 
Are Set Forth. 
R E M O V A L OF COUNCILMEN 
Which Wil l Suppress Councils by 
Destroying Quorum.—But Go-
vernors May Remain. 
J A F A N E S E V I S I T O R S . 
By Associated Press. 
San Sebastian. Aug. 6.—The Ja-
panese eruisers Tsokuba and Chitóse 
have arrived hero. 
R I N G 'EM O F F 
In other words. Japan makes us 
tired.—Los Angeles Times. 
and attempting to negotiate it. The 
work wâ j done cleverly, but a shill-
ing Revenue stamp was not charged 
to the ten-pound stamp required for 
500 shares, and this led to detection. 
She was sentenced to six months' 
imprisonment, |although her father 
testified that she had been intermit-
tentlv insano. 
The negroes of Cuba are becoming 
actively mterested in the orgániza-
tion of a political parly. áeeording 
to this morning's Daily Telegraph. 
The movement has gene furthest in 
Pinar del Rio. where the blacks in 
the vicinity of San Juan y ^lartinez 
and Guane are organizing. This party 
is not. as far as can be learned, af-
fíliated Avith any existing political 
organization. Incidentally. the mov-
ement is eausing. accordii.g to re-
ports from Pinar del Rio. conside-
rable embarrassment to Gen. Pino 
Guerra. 
There has been circulated in Hav-
ana and elsewhere recently thousands 
o+' copies of a manifestó which de-
clares that the n?gro element. which 
it is further stated, is a most impor-
tant factor in the island. is not fet-
ting its just dues. The circular or 
manifestó has attracted a great lídal 
of attention. 
It has been addressed to members 
oí the diplomatic corps. and appcals 
to foreigners to aid in the uplufetíg 
of the negro in this country. Copies 
have also been sent to officials in 
Washington and have since been S3ht 
back by the government there lo lie 
provisior^l governor for his infor-
mation. 
The manifestó, which points nut 
that the negro in Cuba is not getting 
a sqnare d '̂-íl. is signed liy Hicardo 
Batrell Oviedo, "Secretary". It does 
not appear just what Batrell is secre-
tary of. 
The argument pr^sented is that the 
negro ta predorainant in Cuba; that 
it was the negro who carried on the 
war in '95, ahd that he is not getting 
his just dues now. What is desired is 
that blacks be given more govern-
ment positions. particularly with the 
rural guard, the artillery, and the 
pólice. It is pointed out how very 
few offices of this sort are now held 
by negroes. " 
There has been a great deal of 
quiet discussion recently on the race 
problem which confronts Cuba, and 
those who have given serious consi-
deration to the matter feel that 
sooner or latter this question will 
become a grave national problem. 
This morning's DIARIO D E L A 
MARINA, after calling attentior. to 
The Claims and Jobs committee 
yesteriday waited on Governor Ma-
goon says the Daily Tetegraph, and 
handed to him. in writing, their pe-
tition regarding the provincial go-
vernors and eounciis, asking that 
the latter he left in office for the 
present, but that the councilmen 
owing their places to the elections of 
1905 be at once removed. 
All of the members of the famous 
committee were present, though Gen. 
José Miguel Gómez, who has ceased 
to be a member, having renounced 
the committee "and all its works 
and pomps," was conspicuous b}7 his 
absence. 
The provisional governor was re-
ticent regarding the terms of the pe-
tition, as likewise were the members 
of the committee, but it was learned 
by reporters of The Telegraph that 
the committee requests the immediate 
removal of all the provincial coun-
cilmen who took office after the elec-
tions of 1905, declared fraudulent by 
the Liberáis (and everyone else), 
but recommends that the present go-
vernors be retained "as delegates of 
the central power" until (iO days be-
fore the m-xt elections. The petition 
sets forth that with the removal of the 
half of the councilmen the provin-
cial councils will perfo'rce, for lack 
of quorum, cease to exercise their 
functions, and that therefore the go-
vernors will beconm mere delegates 
of the central government. 
Shortly after the visit of the com-
mittee, Governor Nuñez was sent 
for by the provisional governor. It 
PREFERS TO SHOOT 
WITH A CAMERA 
Mrs. Ernest Thompson-Seton Deplores 
Custom of Killing for 
Amusement. 
R E F O R M W O R K I N G S L O W L Y 
Newspapers and Magazines Doing 
Much to Edúcate* Man Out of 
Brutality. 
the fact that the party forming an-
irounces that it is not miguelist-i.í. or 
zayista, conservativo or liberal, and 
must therefore, be purely racial, 
rernarks that the attitude taken h \ 
the negoes is entireíy unjustified inas-
much as in Cuba the colored popula-
tion is accorded more honor than 
anywhere else on earth. They are 
admitted to the schools, the profes-
sions, the goverment service, and all 
public places, vithout any distinction 
whatsoever. The editorial in question 
concludes with reminding the color-
ad people who are interested in the 
circular mentioned. how very neces-
sary to Cuba's futuro independenee 
is unión among all her people. 
Mrs. Ernest Thompson-Seton. who. 
like her husband. is a writer of wild 
animal storics. said to a Herald's 
1 repórter in Paris that she ennsider-
ed bloodthirsty and brutal the cus-
tom of sport-smen on that side of the 
Atlantic to raise gante "simply to go 
out ^nd kill it." 
"There is a Wldéspreád movement 
to discourage this brutality." she said. 
" I believe America, with its eraze for 
nature studies. has taken the lead, 
and resu'lts already are being shown. 
for even the Germán Emperor, I ara 
told, is modifying his method of sim-
ply s'laying animáis. As to getting 
inside an iron cage. as some eminent 
persons have hunted in India, shoot-
ing animáis that nativos drove past, 
it is simply barbarous. ^ 
" I ara n^t sentimental nn the sub-
^ect. for if in need of food I would 
no more mind killing a dt^r than a 
cow. For twelve years I have been 
hunting in the Rocky Momitains. the 
Síérrás and in Canadá, but in that 
time I have killed only five animáis— 
a mpose, a bear. a deer. an antelope 
and one black tai! fawn. which I shot 
in the interest of science. thinking 
it was a rare fantail. These five I 
killed as trophies only. But nn one 
"trip I counted I I bears. 80 antelopes 
and 983 deer. 
"The oíd method of hunting, which 
is dying out. was to go into the woods 
loaded down with whiskey. slaying 
everything that crossed one's path. 
To one who understands animáis.and 
loves to got far out in the mountains 
it is much more interesting to study 
and photograph animáis. I have been 
in the Sierras alone and face to face 
with a huge bear and did not fire. as 
in this case I did not want to risk a 
is said that Governor Magoon talked 
to Governor Nuñeñz about the pe-
tition of the Claims and Jobs com-
mittee, but Governor Nuñez, after 
the conference, told the reporters 
that his conversation with the pro-
visional executive has been "confined 
to his asking for the pardon of a 
certain person. Governor Magoon, 
when asked by the reporters about 
the petition of the Liberáis, replied 
that as yet he was not prepared to 
say anything about it. 
fight. My exp-'icnec is that ^ 
animáis. gencrally speaking, 
harmless and í I i h í tln- domostic K 1) 
is the worst of all. Once I r c i r . ^ L | 
sleeping out in the op.M,. a;i(i a nioun 
tain lion walkcd all round niv beí'l 
A stampede of our horsrs wnke ^ 
and my husband and in the rnornin 
we found the tracks. ^ 
••1 bel ieve thoroughly that anifligU : 
have intelligence. Onn Piay f.a|j . 
highly developed instinct. tvnt. thenl 
no one can define instinct cxactly. ^jl 1 
one time wolvcs. which are nnich'niori 
intelligent than horses. m - í T c nearlyl 
añnihilated by gnns. Imps nnd poiSoiJ 
Xow parent wolvcs warn their younft 
to beware. and it is aJnmst impossibl* 
to outwit them. With this nt-w know. 
ledge Avolves aro now inereasing 
fast in the far west rhat ''^ílemen aral 
in despair. 1 ¡im tnld. ¡¡nd the Cana, 
dian Government lias offered a l a r S 
bounty on each pelt. 
"Wolves. too. submit lo a wonder.i 
ful discipline and have he u known to 
have been killed by their paek foj ' 
beanng falso witness. On oiu- occas- * 
sion. authentieated. a f.'raging wolK;' 
found a deer which huntrrs had ju8t 
killed. Without tasting it he immediW 
tely dashed off. cryin^. ; m k í nnickly 
brought barde the pari.. Tlic .hunterg, 
who saw the mancouvre. cro^ed the 
river in a boat and while the \voll 
was gone dragged the deaí^ deei 
away. Ba(k carne tln- pjek, h'eaded 
by the first wolf. which dnshed to the 
spot where the dead (ierr had lain. 
Seeing it gone. he raisí-d himself wift 
a whine. placing his tail between hi« 
legs. kno^ing what was in store. He 
was immediately killed by the pack. 
"ünder the infinonei" oí" man, dogs 
like those of the St. IWnard monís 
have been known to do heroie acts 
while suffering greatly. 
"The animal destruction of game 
is shameful. But newspapers and 
writers are doing a great work to 
chango the viewpoint towards wild 
animáis, and. while it m;iy he a long 
time before the oíd l)reed of murde-
rous 'game hngs' is extinet, some of 
the best-known sportsmen of to-day, 
who use shooting as an objective to 
get into the woods, are hecoming the 
strongest supporters of game preser. 
vation." 
A T T H ^ P L A Y M O U S E S 
National Theatre.—San Eafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
Regular performance thi;; evening: 
Lo irremediable. Popular prices from 
$8.00 to 15 cts. 
Albisu Theatre.—At the head (ft 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing'beginning at 8 o'clock: Gigantés 
y Cabezudos, L a Vida Alegre, E l Pa- . 
lacio de Cristal. 
G R A M O C A F E A M O R E S T A U R A N T 
6^ 
Ü R R A T E A N D O B I S P O ( h e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
M A K U F A C T O R Y O F F I 1 S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O X A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAM 
V 1 L L A P L A N A , G U E R R E R O & C0r 
6 2 , I M F A M T A 6 2 , H A ¥ A ^ A . 
E L MMM 1 
Café and Billiardr salóos 
Kecort and Kupiá^proprictora. 
P R A D O l O I 
ü p p o s i i e to the 
Ol iBIO DE L A M i B I I T i 
L u n c h a n d e u p p e r « a t 
a l l h o u r e . P a s t r y , c o n f U 
t u r e s , i o e - e r t a m s , andj 
r e f r e s h m e n t s . 
American und Cuban Oyi^ter»». ' 
o c k 
G Ü I L A D E 
C l G r A R E T T E S 
©. 
P O 
•W7" X T H 
<Tor qué suíre V . de dispepsia^ Toras 1 
. í l-tpüiua y Knib4>rbn Ü U S Q JxJ 
\ se curará en h o c o j Ú Í M , recobr.i - i 
su baen humor y au rjatro so pon.dr JL r j -
iado y uiegre. 
L\ l'EfSi.W Y RUIBARB) hl m ^ U 
produce exoeleniei reialtaios en * 
tratamiento de todas las enfermeda-
des de! escóraago, dispepsia, í íaiDrAlín 
indijíeationeá, dj^estioaes len^n / dü' i 
ciles. itidraos, vomito* da la i ombarazi-
das, diarreas, enreñ i in ieac j , ndarajta-
nia gástrica, etc. 
Cun el uso de la PEPSINA. 5f R U I -
B A R B O , el enfermo rdoidamente se 
pone mejor, digiere bien^ asimil i más 
el Alimento y pronto llega a la cura-
ción completa. 
Los principales módicos laraaas i » 
l^oce años ae éxi to cracienos. 
fce ve.-iae en to as las ooticas de la isla. 
< 17 17 
IJOS DE R . AllGUiLL^1) 
B A X Q U K U O S 
MEhCADEEES Si, U U U 
J'c lé louo uúui. 7«. 'I Cablean •'UamoiiurBUc'' 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corr¡t.ntes. — Depó-
sitos de valores, l iueiéiuluse cargo del Co-
bro y H e m i s i ú n de aivioeiiuus e intereses.— 
j i-Tés tamos y i'ignoi'aciou de valorea y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicoa 
; é industriales. —Compia y venta de letras 
; de cambios. —Cobro ae letras, cupones, etc.. 
! por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre ibs pueblos da 
Jispaña, Is las Baleares y Canarias.—Fajfoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-1J1. 
0 
26-1 Ag. 
GIROS DE L E T R A S 
J. A. B a 
OBISPO 1- ¥'21 
| sobre las principales pla^sa de eatf I s la y 
de ^ .^nc la , inarlau-na. Alemania. Kusla. 
Estados Luidos, aiéjico. AiKentina, P u e r i l 
I l.ico cnina Japón, y sobrts lodas las c.uda-
i des pueblos de España. Islas tíaleares, 
Canarias é Italia. ' 
C- 1479 156-1JI. 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. eu Cj. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
A corta y larga vista sobre isew YorK 
landres , Par í s y sobre toda» las capkaiea 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cananas . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
c 10 
r i i l C E : l O CFNTS. 
•alt 
C 1477 156-1J1 
. d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos onteneM »l« r:>ni;»r.i y vent.i <le to l .n chuo* fio B d i i í m v V"»-
tores cctizabies en los Mei-.NidaN «ie >e -.r Voric. C.ma l t, Cjoadre*, y en el 
le la Hsibaiiíi, para Keuta > también en espeoulauioae* con diez nuntos de 
garantía. 
a m. «»*«a<aone9 rte la Bolsa de Xew York son enviadas por los señores Milier y Corap., Broadway 39. 
«119 312.0 a 
W . G E L A T S Y C o m p . 
108, A G L i A U WS, esquina 
A A M A K G L K A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a, corta y iarga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan Ue l'uerio i:ico, Lon-
dres, i'arfs, üurdeos . Lyon, Bayona, Ham-
burso. Koma, Nftpules, .Uilan, Genova, Mar-
sella, Havre, Lieila, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe Tolouso, Véncela, Florencia, Turíu. 
Masimo. etc. as í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ENVASA E I S L A S C A X A I U A S 
C 1476 lüti- lJl . 
8, Ü 'KJf i lLLY, 8. 
J Í S Q U I I ^ A A M i < ; i t C A L » t f K ? S 4 
iÁu,u«ii paeoa pui° el cal>ie. i-aciiitan caria 
de cieultu. 
G u a u l i t ü a s sobre Londrc?, New York. 
New «jrleaii.-', Milán. Tur ín . rioma., Venecia. 
r ior*riicia. r-^apoies, Lasuoa, «.aporto Gibral-
tar, ir.i emcii," xlaii iourüu, l-'arís, i iavre, Nan-
tes, Burcíeos, iviarsella, Cíaiv, L,yun, Méjico, 
\ e i a c i u z , san Juan Ue Puerto Hico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
f a i m a Ue Maitoi'cd, luisa, Aiauon y Santa 
Cruz ele J'eueiile. 
sobre I>ialanzas. Carde ñas, Hcmodios. Santa 
Ciara, Caiuarien, sa^í ia la Grande, T r i n i -
dad, Cieiil Ue^os. taae l i Spirl ius, santiago 
de Cuüa, >-ic¿o Ue Avi la , Alanzanllio, .fi-
nar del iiio. ulbara, Piicrto Wtacipa y Nue-
v itas. 
C. 1474 78-1J1 
_ Z A 1 J ) 0 Y C O M P . 
i l acen paj^oo por el cable, giran letras á 
corta y l a iga vista y dan cartas de crédi iu 
sobre New 1 ork. l i lade l l ia , *sew Orleans. 
han Francisco, J-,onarea, F a r i s , Alaurid. 
Barcelona, y domas capitales y ciudades 
importantes de los tístauos Unidos. Méjico, 
y Kuropa, a.í.í corno sobr« todos los pululos 
ue J¿syana y capital y pucitos de Méjico. 
E n combinac ión con ios s eñores F . tí. 
U o l ü n etc. Co.. de Nueva i'ork. reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
I acciones cotlzaLles en la Bolsa de dicna CÍU-
' dad. u-uya colizacioaes se rociuen por cabiu 
diariainen te. 
C, 1473 78-lJl , 
L E Y P2J 
E S T O l i A G A L Y S & M A . 
m m t T & E L E ERS S U A R O M l i L 
O P T m & E m S U G L A S E . 
u i r m m v E m m en r o m . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D i 
E N L A I S L A D E € U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 % 
Te l é fono 1 1 6 1 3 7 - D i r e : c i ó n t e l e g r á f i c a , H U E Y A H I E L O -
331 ^ 7-7. 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
8.1 
B A .\ U i: K I I O S.—M B R C A D E R E S 2Z. 
Lasa »rlK¡nnliuente eaUlbl««t4a en 1S4-S 
Giran letras ü la vista sobr-j todos los 
Bancos Nacionales de los listados Unidos 
y dan especial atención-
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 1470 78-lJl . 
^ ± 1 1 0 , j 0 . t O , 
i-abre explosión J 
toii»ou.>iiuu espo"1*! 
iiea,>. .sin mimo ni n1*1 
oior. i:ia.ij¿ii'ia en 1» 
);n»ii.-a establecida 5" 
llÜLOX, en el litoral^ 
fcKtíl i a. 
i'ara evitar í a i s i t i ^ 
ciones. ia> latas lleV.^ 
rao esiampatias en I*' 
ta pilas las l » ^ 1 . " ^ 
LUZ 15111 LLA>Tlá?«J 
in t-tiqueta estar* 
jiresa la marca de 1 
Urica 
«Hie es nuesti«> eXLie:L 
\ o uso y se perse}?1»1^ 
con tono ei nyor 
l.e> a lestalsia^adoí^l 
tiAcciíJi,üz Bríllató 
que on e< < m i o s al P'j' 
irheo v (pie n<» tieue 
\a(. es el producto » 
una lal.ruaeiou csj 
? í t \ ^ í o V r e r i e n V l e l a s p e c t ü . d e 1 a»ua clar**' P'"dueiei,ao mm L U Z 
H K K M U S A , sia humo ui mal olor, que nada tieue tiue envidiar ai KaS -ía 
purmeado. t s te aceite posee la - r a a veutaja <le no líirtauiarse en elcaf*1? 
K L ^ U S O ^ y i : L Vs^fTWV r / ^ S <l ,nUy reco,Ile,ltlabl<í' Prmcipalmcate F A J ^ 
^ív.eru';11'ail''.^ eousuiiiláorcs: L V LI Z l í l L L A N T J : , inaroa J í ¡ ¿ b 
« m w ^ í ^ i 1 ^ " 1 V " * ' "« «iperior en eoudieioue, lu.uii.ieas, al de mejor C»" 
T.imbiéu tenemos un completo curtido de I t r A / A X A v (¿ l S O Z > / ^ ' J S 
SoeidnlíP al"mbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios 
V \ 
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